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Esta nuéva casa dá todo sa tá lo í por
' áalhajas, cjesipones, prendas y otWgiB efectos
de los últimos modelos de #arís.— Faldas glasé seda superior, 
dos dé París, á m
S e 'h á ó é n  b a f ta d o r e s  d e  la n a  y  a lg o d ó n  p a n a  s o f io * a s
si
Gteees eepeeiates, cpn piedeafe de i®r«a-
ción por 20 añoe
B&klosas de alto y bajo reHeve paara oe- 
BAjaentación. Inptációiiés de los mannoles.
La fábrica más "^antigua Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
laaestros a^rtíquloispatentados con otras imi- 
tomónes héclms por álgynos fabncantes loé 
cuales distan múfebo en belleza, cridad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados. ;
Fabricación de toda clase de <áó̂ 4®s ^  
piedra artiñcM y granito, <: -
"j Depósitos (fe ossaentoA jíMíSaod y ceioM 
hidráulicas.
Exposicióny despacbo, MarquéedeLarioa iS
La casa de 
Tócame Roquet í ??
—Madre, iqae me toca Ro- 
quel
—Roque, no le tcquea, 
—¡Tócame, Raquel ,
Pues señor,. al Ayuntamiento de 
Málaga le pasa lo que al hermanito de 
Boque: todos los días y en todas oea- 
sicnes está dando motivo para que
Ahora, indudablemente, el dinero 
rebosa en las arcas municipales, to­
dos los servicios públicos están per­
fectamente atendidos, y el Alcalde 
puede satisfacer el impulso de su 
inagotable y espléndida caridad del 
modo que se está viendo por las ci­
fras que diariamente arrójañ las 
cuentas de la Caja municipal en su 
partida de pagos para socorros do* 
miciliarios. .
A nosotros no nos pesa ni no$ due­
le que el Alcalde sea caritativo y que 
yepárta diariamente esas importantes 
sumas entre los necesitados; al con­
trario; jojalá ppdiera dár mucho más! 
Pero el caso es que todo eso para 
nosotros representa un misterio; 
¿Cómo es qué ahora hay dinero para 
éso y antes no lo había? ¿Qué. nueva 
fuente de ingresos ha descubierto y  
puéstó en explotación él Ayunta­
miento que le permita el lujo de ser 
tan caritativo? ¿Cómo ha crecido de 
tal modo él número de pedigüeños? 
¿Es que ahora se socorre á cuantos 
lo sblieitaa y antes se negaba todo 
auxilio? ¿Podrá explicarse á qué obe­
dece tal cambio?
Ya sabemos qué no obtendremos 
contestación. És la costumbre.
Puede qué algún señor concejal 
lea esto y pregunté ál Alcalde en el




SR. DON PEDRO GOMEZ GÓMEZ
Falldoió el 5 de Jubo de 1905
►. B .Q *  'Eim- P «
, í Mafíana Jueves hibrá. jubileo exhaordinario en la parroquia de Saa 
Jiian en sufragio por su alma.
Las misas serán de 7 á 12 y la mayo* á 1^ 9.
La familia rue^a á sus amigos sé sirva^ encomendarlo á Dios Nues­
tro Señor y oir alguna misa.
lOntéste que dará las certificacio­
nes, y puede también—-es lo más se-
r--:- - oi I euro—que las certiñcacionés no sean
le foquen y J f  íFfiian CQmo sucéde con las de lasgrito en el cieío; pero apenas dejan aej '‘ »compensaciones y algunas otras.
B. O*
se deyeformás por atrevidas que sean 
se inspiran en la jusücia y en el bienestar 
social; y con el pensamiento siempre fijo en 
la finalidad suprema que persigue la Uuión 
Republicana ó séa la preparación del hecho 
que ha de reintegrar á España en su sobe­
ranía, devolviéndole su amada República; 
con estés propósitos, trabajaremos para 
constituir en Andalucía una gran colectivi­
dad, cuya influencia, cuyo poder incontras­
table y cuyos beneficios sé extiendan á las 
ocho provincias hermanas, de tal suerte 
que cuando á una sq infiera un agravio ó 
un ultr* je, el agravio y el ultraje se sientan 
por todas; que cuando uña dé ellas se vea 
stropeRada en su derecho ó en su honor, 
las d(Bmás le presten su ayuda; que, en una 
palabra, sos movimiento», sus esfuerzos 
sean sincrónicos y sus gloria* d sus venci­
mientos comunes. j
OBata será la Obra de la solidaridad 
andaluza republicana y al juicio de núes- paris á la vista 
tros doíí eligioaaiios y d® nuestros organis-1 Londres á la  vista» . .
mós tbáós como dé la ilustrada prensa re- • HamburgO á la vista. .
publicana regional, cuya cooperación nos I Día 3
ha de ser tan valiosa, la entregamos. |  parís á la vista . . 
Sevilla 2 de Julio de 1906,—Por la Jun-| Londres á la vista
Expósitos y ,Hospital provincial, en e! mes 
de Marzo último y la municipal de Cómpe» 
ta de 1905.
Y J[comUnicar con multa ai alcalde do 
Arriate por no haber devuelto contestado el 
pliego de reparos ofrecidos por las cuentas 
municipales de dicha villa de 1902.
Mejor marca de cemento portland oonooids 
déíÉ ientd  É&pldirg O em ento  blftúss» 
O oldrea p a r a  e e m e a to s  
Precios económicos, convencionales. 
Oepúsitario general, casa de JDieso SSar- 
t í n  M a rto s . Granada, 61.—Málaga,
Noticias locales
CamMoa dio Málaga ]
Día 2 dé Julio
. . de 10.25 á ÍÓ.5Ó
de 27.72 á 27.74 
de 1.340 á 1.360
ta regional ándalnza de Unión Republicana: | Haraburgo á la vista
de 10.45 á 10.75 
de 27.80 á 27.84 
de 1.350 á 1.365
El presidente, José de Montes Sierra, por 
Sevilla.—Vocales:—JBdítaírdo Segura Fer­
nández, por Almeiía.—Aríítro Marenco y 
Manuel Moreno Mendoza, por Cádiz.—Jwow 
Carbonell Morana, Rafael Barrionuevo y 
José Guevara, Córdoba García
Garda y Pedro Coiawho, ppy Huelva.
Festejos de la Industria
£(Os do boy
Miércoles 4. Cuarta velada y baile de 
confianza en la Caseta de la Junta.
I.OS de moñanai
Jueves 5. Grandiosa vista de fuegos &r-
Adriano Moreno, por Jaén. ^R^J® ^ ’̂ ^^|tlficiales, amenizada per la Banda de músi 
masa y Juan Vaquero Biaz, por Malaga.. . . - _
Prudencio Sánchez de Merodio, por Sevilla.
—El secretario, Pedro Gómez Chaiíc, por
1 ca del Regimiento de Extremadura, 
j ^ a u n id n .—Hoy se reunirá la
L a  S e ñ é r a
Málaga.
UNA PROTESTA
Pero de todos modos ñqsótros 
cumplirnos llaraando la ^tención déL 
público de lo que en el orden admi- [ 
nistrativo ocurre en esa especie de | 
casa de Tócame Boque que tenemos
COLABORACIÓN £SP£CIAL D£ "£L POPO LAR,,
EL CZAR ¥  DUMA
tocarle ya está dando nuevos pretex­
tos para que le toquen otra vez.
Y si este simil no es bastante pro 
pió, di|e;!^t|! que en la casa del Con­
cejo dé MÉaga sucede lo qüe en la 
antigua ylejendari. casa de lócamt:
jScgtódúMldiid. En olla su ced ía n  Ayuntamiento.
cosas raras, extrañas, y misteriosas;!; 
el vecindario estaba intrigado con lo i 
que allí ocurría, pero nadie se podía y CRÓNICA
dar cuenta exacta de lo qué ello p u -' 
diera ser. Lo mismo ocurre con nues­
tro admirable Ayuntamiento, donde 
si bien conocemos exactamente á los 
duendes y tiasgos que en él pululan, 
moviendo tremenda algarabia, no es 
posible saber qué clase de manejos 
se traen, ni á qué misterios adminis­
trativos se entregan.
Desde comienzos de año en que 
empezaron á regir los actuales presu­
puestos, se han ido presentando ca­
sos verdaderaniente misteriosos, cu' 
yo esclarecimiento, á juzgar por las 
muestras, va á ser imposible conse­
guir.
D.‘  R A F A E LA  G A L Á N  LOPEZ
comi­
sión múRicipei dó Bombe?ós pasa estudiar 
los medios bOaduceates á la adopción de 
k s  medidas projíulisías pó* el gobernador 
civil y de las cuaies dimos cuenta oportu­
namente.
JL)» becs>i*i»(»<d:a dl« m a ñ n n a .  — He
F allec ió  áy^r 3  de Julio  
R . I . P . A .
Su de'scóñSoiádo t’sposo don José González, sus hijos Son Francisco, 
doñaMaiis» doña Jtosefa, doña Rafaela, don Rafael y don José, beíman&s 
doña Doloies y doña Josefa, hermanos políticos, sobrinos, sobriños polí­
ticos, líos, tíos políticos, primos, primo» poiíticoa y demás parientes,
Se nos ruega la inserción de la siguiente:
Por cooperar con nuestro trabajo á un | ̂  cuadrilla que ha d® actuar en la be- 
número de festejos que redunda en b^neíi-1 mañana jueves:
cío de Málaga y de su buen nombre, toma-1 d . Rafael Gómez,
mos el acuerdo, al publicarse el día o a e | gQj,resaIiente: D. Ignacio Sandoval. 
Junio de epte año lás base» para el concui-1 Banderilleros: D. Anselmo Fernández, 
áo de proyectos para adornar las carrozas , Ramírez, Antonio Garrido Garrí y
y carruajes que había de presentar la Junta |  Larita.
permanente de Festejos en el «Coso Blan-1 .picaferes: D, Carlos Beñtabol, D. Mi­
co», concurrir con nuestro^ ®®desto traba-1 y reserva
Hace tiempo que no hablo dé Rusia en 
estat^ cr&feíáM.’ Ó tSfOtf áaatftotí lláiñaTOn mi 
pluma, embargándola eoñ temas de actua­
lidad pálpanté, Hóy,‘ creo Opórtiino dirigir 
una mirada á ese inmenso país, dondé t6- 
piteTárbisfería íiu etérñal trbgédia.
> *
He aquí, lectoreo, que k s  primeras elec­
ciones eslavas dieron el triunfo á los cons­
titucionales demócratas. Este partido, dé- 
nomin&idp «agrupación de ÍOs cadets» vb- 
cuerda, W» s% p ^  y tendencias, 
fíáñcósdel
Suplican á sus ámigos encomienden «u 
alma i  Dios y asistan al sepelio de tu  ci- 
dáyér que tendrá lugar bóy Miércoles á las 
tres de la tarde en el Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor lea quedarán agra­
decidos.
El duelo se reelbe y despide en el Cementerio
No se PopmFtoa esquelss
,1 jo á lo cual nos creimos obligado, por ser 
hijos de Málaga y por contribuir con nués- 
"  tro esfuerzo á íá reálizacióa de lA fiesta 
proyectada.
Hemos enviado al concuro veinte y cua­
tro proyectos psrá carrozas y carruíjes ate­
niéndonos en un todo á las bases y condi­
ciones señalada», y ayer domingo previo 
aviso de los periódicos, la comisión del 
«Coso Blanco» procedió á calificar los pro­
yectos presentados y después á la exposi­
ción públicá de los mismos.
A ésta asistimos y cual no sería nuestro 
el Jurado los
su bómóñimo 1879; Bu BUS filas
P rim ero  señalamos el caso ra ro  del militan cuaótós in teléorn^^ 
las oom,,e«acio«e?, cuyos pagos
bieton á ana cantidad bastante res hnígaé» ylibSfál, qa« sneea
petable en los primeros tees 6 geátót de la revdlución
tro meses; un concejal pidió al AlcaD f̂̂ jnoeéa. Frente é la reaccióndél entourage 
de certificaciones de los expresadosíj.2ariBta, fiace ondear una bandera simpátl 
pagos; éstos dejaron de hacer|e ta n |c a a i  pueblo. Sin embargo, los rojos, áuñ-
repetidamente.y en tan grandes ci 
ifras como antes venían hacién^se; 
pero las certificaciones pedidas no 
han parecido todavía.
Después, ya que las compensacio­
nes dejaron figurar con tanta fre­
cuencia en la nota dé pagos de la Ga
ja municipal, vinieron los pa^os por
caza y captura de animales dañinos 
y en poco tiempo se agotó el presu­
puesto para esta atención, sin duda 
porque ya también alguien se fijó en 
ello y tiró una puntada al Alcalde.
Gomo no hay dinero, de nuestros 
campos y  montes desaparecieron to­
das las alimañas.
Ahora ya no se cazan ni se matan; 
los cazadores perdieron la puntería.
Pero cbñ la ausencia de esta par 
tida entre los pagos de la menciona­
da Gaja, ha coincidido la presencia 
de otras dos que vienen figurando de 
un modo extraordinario y extraño; 
nos referimos á los socorros dpmici 
liarios y á transeúntes,
JEstas dos partidas, desde algún 
tiempo á esta parte, están acusando 
dos cosas: ó que en el Ayuntamiento 
sobra el dinero, ó que el Alcalde está 
tocado de un sentimiento de filantro­
pía y caridad desusado hasta la fa­
cha. Un día con otro, desde que des­
aparecieron las partidas diarias de 
compensaciones y animales dañinos, 
se están pagando por socorros domi­
ciliarios cantidades que fluctúan en­
tre 40, 60 y hasta 100 pesetas diarias;
que le ayudan, acúflanlé da demasiado tott- 
servador, dentro dal radicalismo, en Euro 
pay América inofensivo, én Rusia atrevi­
dísimo é inaudito.
La Duma es suya. Desde el primer día, 
los diputados de la extrema izquierda im­
pusieron sus audacias. Los representantes 
aldeanos, demandaron con arrogancia la 
socialización del suelo. La tradición del 
tuir, de la comunja, había que continuarla. 
Y en vano Goremjklne, el presidente dél 
Consejo, habló de la inviolabilidad de la 
propiedad, de los derechos creados. Gritos 
de ¡dimifión! ¡dimisión! acogieron sus pa­
labras.
Los cadets, puestos fuera del terreno 
legal, se están haciendo republicanos. So 
fiaron, á semejanza de Barnave en Fran­
cia, con una monarquía constitucionalist» 
Querían conservar el imperio, como nexo, 
lazo de anión bfetórico, entré ifis diversas 
nacionalidades esláy^p. Pero él czar les 
teme y les odia. La corte habla de ellos en 
tono despectivo. Cualquier día, dé ciéér á 
ios czaristar, la guardia imperial rodeará éí 
palacio de Tawrida, disolverá á tiros á la 
asamblea, y cargando 4 ens miembros de 
cadenas, llováralos á la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo.
»¡Qaé To bagad, y Rusia arderá péjf los. 
cuat es costadpsf» ha dicho un leadetí ha­
blando de tales bravatas. ¿Se atreverá la 
corte á acción tan suicida? Todo hay que 
esperarlo de su oigniloqa inconsciencia.
progresos alarmantes. Ya no es sólo en el 
Gáucaso ni en Sebastopol donde los solda- .̂ 
dos se amotinan. Anteayer, bsjo las venta­
nas de la imperial residencia de Peternoíf, 
un regimiento, reunido en solemne mitin, 
si que asistían numerosos oficiales, votó 
cóncluslones revolucionarias y spcialistas.
La disolución de la Dama será la señal 
de una guerra civil e8pantoaa.i Lo sabe el 
czar, y por lo mismo no se atreve á dar 
gusto á BUS cortesanos. Sin embargo, de 
continuar loa diputados en su actitud re­
belde, no tendría más remedio que huir, ó 
I jugarse el todo por el todo.
Fabián Vidal
más encarecido Ikmamieato en nombre de 
los intereses de la Patria.
Dentro de estos limites, proenraremos 
servir á nuestra región preconizando todas 
aquellas reformas, satisfaciendo todas 
squellss necesidades y aspiraciones que j 
demanda el estádo general de la nación; pe­
ro de una manera más apremiante aún que 
las deinás provincias de España, las in- 
íortuñádas. provincias andaluzas, poique
Pedirá la llave el distinguido joven don 
José Mesa.
La fiesta será presidida por una comisión 
de inteligentes áflcioaadcír.
El reputado profesor D. JdanCabas ha 
compuesto nu alegre pasodoble titulado 
«Rafael», dedicado al Sr. Gómez, á cuyo» 
acordes hará el paseo la cuadrilla.
Distinguidas señoritas han regalado pre­
ciosas banderillas de lujo, que serán ex» 
puestas en la calle de Laríos.
Las inscii^cioues para asistir á la fiesta 
pueden hacerse en la cervecería La Coamo-
Los caballeros pueden llevar las señoras 
que gusten.
La corrida dará principio á lás cinco.
asombro al ver elegidos por el Jurado lo*|poiita, de la calle de Larios. 
únicos proyectos que no están conioimesl .̂o» «(.haii í̂ín» miñdfin iis 
con ninguna de k s  bases del conciqso, por 
i  cuya razón no han debido ser admitidos.
Los señores del jurado han hecho caso 
omiso” del reglamento por ellos publicado y 
solo han tenido en cuenta al calificar lo 
económico délos proyectes ajustándose á 
base 3.* del Concurso que dice así: «Se
sufren, indudablemente, mayores estragos| j¿ 2gar leyendo solamente la base 3.* del 
del máé desenfrenado, perverso y brutal de| Q^jicurso, desentendiéndose de lá 'base 1.*,
Madrid.
todos loé cábiqniBmicjs que puedan existir 
en pueblo, tiéñspo ó lugar alguno.
Pasa eátá fer-uzada contra él odiado oli­
garca y el infame cacique, pedimos en p ii 
,mér térmíñó el coñéurso de nuestros ami
donde se fijan las dimensiones de las ba­
teas y carruajes, y  sobre todo de la 2.* que 
dice así: «Los proyectos m ra dichos ca-
Ayer falleció en esta capital la excelenlo 
señora doña Rafaela Galán López.
Dama de acrisoladas virtudes, buena es-
de angustia.
4>« *
Miffntras, lá Unl^ñ de Rusoé, bándá d^ 
asesinos, que mánda éí general Bogá^ano- 
witd, continúa' su propaganda infame. Des­
pués de la última.matanza dé Bleoidstok, 
prepara otras. Hay que matar, según eato^
V  ftsta Tiroffresión siffne Dor auey esta  progresión sigue, por que ®*¡peiigi0 qnéñorre. Y como los judíos squ
elementos revoltosos, valientes, iiastsados.30 de Junio último se pagaron tresCIERTAS VEINTE Y SEIS peSOtaS GOmO
socorros domiciliarios y cuarenta y 
OCHO pesetas á transeúntes.
Esto, como se comprenderá fácil­
mente, es una enorme contradicción 
de los agobios y apuros en que nos 
dicen que se halla el erario munici­
pal; Nunca, ni en los momentos de 
mayores calamidades públicas, ni 
cuando la crisis obrera éstaba en su
interesados por la revolución, que les oiré 
ce libertád y justicia, los criminales de la 
Unión de Ríisos, ayudados por la policía, 
se dédicau á dégollarlos, después de ha­
berles robado basta el último rublo.
Dicen los periódicos petenburgueses, 
que la cosecha es buena en la mayoría de 
las provincias. Será verdad, pero los nn 
jife, temiendo que el czar no sancione los 
acuerdos de la Duma, se apropian las tie 
iras, y  se niegan á pagar tributos. Si este
mayor recrudjgcimiento, el Municipio i  j,o ^enen hambre, k  padecieron otros, 
empleó esas  ̂cautidadeÉ, ni mucho |  y no quieren continuar su existencia de 
menos, en esá clase de actos benéfi-| desdio
Bata Junt'á ha diiigido á los republicanos 
andaluces la siguiente circulai: 
Correligionarios:
La solidaridad rseipublicana andaluza ha 
celebrado ayer su primer acto público en 
la eludad do Sevilla, y los lepresentantés da 
las demás provincias,andaluzas que á él he­
mos concurrido no cunaplíríamos uñ deber 
elemental si antes de regresar á nuestras 
localidades no expresáramos los.sentimienr 
tes que nos animan: de fe y de perseveran­
cia por la obra tan brillantemente iniciada, 
y de gratitud y estimación al noble pueblo 
sevillano por los entusiasmos y los estímu­
los con que ha acogido al nacer el hermoso 
pensamiento de la Liga regional, en la que 
ciframos todos tan fundadas esperanzas. 
Queremos también, procediendo con aque­
lla transparencia que loa partidos demo­
cráticos deben poner en todos sus actos, 
dar cuenta 4 nuestros representado» del 
cumplimiento de la misión que nos confia­
ran en la reunión de ayer y exponer ante 
nuestros correligionarios del resto de Es­
paña y ante la consideración del país ep 
-general cuáles son nuestros propósitos y 
cuál será para lo sucesivo nuestra línea de 
conducta.
La Liga 6 pacto regional que ayer sella­
mos en Sevilla se cpnsütayé por todas las 
fuerzas vivas y elementos sanos que, ha- 
lláñdose conformes 6 simpatizando con el 
prógramadel gran partido español de Unión 
Republicana, deseen colaborar á la realiza­
ción de sus fines. No tenemos otro progra­
ma ni aspiramos á sumir sino á aquellos 
que marchen en la misma dirección, sin que 
por eso dejemos de admitir en nuestro seno 
á los hombres de buena volontad, que, pro­
cedentes de la masa neutra ó de las clases 
obreras, quieran unir sus esfuerzos á los 
nuestros para reconquistar los derechos y 
libertades perdidos. Al contrallo, serán
desea para estos proyectos, de carrozas madre ejemplar, su muerte ha causa- 
asuntos do gran efecto, gusto y originali-|¿o gsan sentimiento, no sólo en el seno de 
dad y lo más económicos posible.» | k  familia doliente, sino también entre lc«
Pero es el caso que han procedido mal al nmeboé y buenos amigos da la misma.
Anoche á las diez se verificó la conduc­
ción del cadáver, asistiendo úna numerosa 
concurrencia.
Nos asociamos al duelo que sfllge aí viu- 
I do don José González, á sus hijos y demás 
rruajes sarán ejecuíadios sobio papeles de|p||^,|eQteB, á todos los cuales deseamos que
________  color y á escala de 5 por 100 y remitidos ¡la, jesignación temple el dolor que eufeen y
gós, éñtóñdiéndo que la extirpación de tan|g£ ggfloy Secretario de la Junta p e r m a n e n t e a t r i b u l a d o  espíritu la calma y el 
repulsiva lepra nacional es un deber de hu-|¿g festejos, bajo sobres cerrados, firmadosfcongfeio que necesitan en éstos momentos
inanidad y de justicia. ¡con lemas, anotando al mismo tiempo e l|
Mas no paran aquí nbéskcs anhelos. La|pjggi0 ¿¡̂  cada uno comprendido el decora-  ̂
admiLiatráiáóñde los poeblos ño mejorará, |¿0 5 adorno de los caballos y arreos,» y ; 
ciértaíñente, mientras no deja da estar en |  como ios proyectos aprobados no se ajas- 
manos de los qué viven y médran al anipa-Kan á k  escala proporcional pór ellos fijada 
rp de todas las inmpnidades y mientras nó | y además no aparecen en los mismos ios 
se aeseinpeñé por jos qué al trabajo honra-|p,eoicg «orno se precisa en la antedicha 
do dedican éus áfónés; de aquí que la con-ijj^ae, protestamos enérgicamente de esta 
quista de los Ayuntamientos se impongalcaiiftcación ilegal y arbitraria, 
al partido republicano andaluz, para que e l | citada comisión para salvar ̂ u  res- 
gobierno primero del municipio y luego de|pooccbiiidad de indoctos ep maíerjia de ar­
la región sea autónomo, para que se se-^c^ nombraron un jurado de artiiíss eñ c&- 
cularice la enseñanza, para que el obrero |  ¿g ¿c asesorador^ pasivo-decorati-
encuéntre gárántías qué bóy nP diBfrut8,|yo», los cuales como éi^ natural no han 
para que se mpnieipalícen al tipo europeo | yeepondido al nombrami(antp. Nada de esto 
los servicios, para que el mismo pueblo, necesario para preceder como lo bán
comPconocedoi(ás sus intereses y neceai-ljiccbo.
dades, seáéi que se rija á sí propio, sin tu - | i^osotros por nuestra parte tendremos 
telas vergonzantes ni vergoñzosas. | gi gusto de exponer ai público nuestra co-
La cuestión agreria y la cuestión sentís-lección de veinte y cuatro bocetos, los cua- 
tica, son otros de los problemas que mere- i jcb consideramos iuuy honrados con la no 
cerán preferente estudio de esta Liga. Le-1 üiprobación de loé j ueces del concurso
yantaremos baadesfi dó combate hasta reca­
bar leyes que pr'Otéjkñ él tlrábsjb, éspecial- 
mente el trabajó agrícola, haciendo que la 
riqueza muerta éütie én éircukéióñ^ f  esta-1 
diaremOB los medios dé aliviar la éarga de l 
los pequeños coñtribuyénies y de Sustituir | 
el ominoso impñéslP dé ConsúmPs, con| 
arreglo á las circunstancias especiales 
cada localidad,




s ichas. ' liibext a B iaa a i- i ii au
MieSras, la indiscipliñ» milita» hace I bíevenidos, y desde ahora leí dirigimos «1
La sesión de ayer fué presidida por el se- 
da ¡ flor Gaffárena Lombardo, y asistieron los 
labor qué ya sa veió cómo | geñores vocales, Ramos Rodríguez, Martín 
no llevan á feliz término IPs gobiernas mo- iYciuuñk^ Alvarsz Nat, Gorría Zalabardo y 
nárquicos, no embargante sus decantadas' de Castro. '
promesas, por impedírselo el engrana jó del .Adoptáronse los siguientes acuerdos: 
las demás ruedas de nuestro Tesoro y se-| Sobre la reclamación contra la validez de 
ñakdamente la necesidad de mantener la ¡ k s  elecciones muaicipsiés últimamente ce- 
lista civil y todos aquellos enormes gastop I kbradas tía Albauria él Grande, declarar- 
que necesita el régimen para déslumbrar á ¡ k s  nulas.
las gentes con el oropel, régimen que y a | Ordenar al alcalde de Cuevas de San
trsjo la pérdida de nuestro imperio ePin-lMujcos que proceda á nombrar depositario _ ^
nial y está á punto de traer á la patria la |d e  los embargos practicados á concejales |  alcaldía la escritora de adquisición de la 
bancarrota de su historial I declarados responsables pos delitos del 3.® «única casa que restaba adquirir para la
Con hechos y no con pñkbras, sin que] y 4.® trimestre de 1905. i terminación del Parque.
quiera decir esto que hayamos de descuidar |  Autorizar la salida de la Casa de Miseii-S La compra ha sido hecha en 54.000 pése­
la propaganda; con un examen atento y cons-s cordia del niño Ramón Castro Barco y el 
tante de cuantos problemas afecten á An-1 ingreso de Aná María y Victoria Escalona 
dalucia y á su porvenir como región y como | Martin, Juan y Félix Cobos Serrano y An­
parte integrante de la nacionalidad españo- |tonio Reina González, 
k ;  considerando que toda mejora tiene nn I Aprobarlas cuentas de los gastos oca- 
más allá; sin que nos arredre ninguna cla-|iridos en las Casas de Misericordia y de
D ia p a p o .—En lá calle del Guradero, 
un sujeto conocido por Tomasito disparó  ̂
anoche un tiro sobre su mujer, resultando ¡ 
ilesa. '
El autor del disparo emprendió la faga. .
D e  y lk je .  —- En el tren de las nueve y 
veinticinco s&lló áyer para Madrid el señor 
conde da Casa Blanca.
Para Sevilla, D. Luis Herédia y fémiík, ,
~ E ñ  el dé las Pnce y media regresaron , 
de Madrid la señora de D. Eduardo R. Es­
paña é hijo.
Dé Puente Genil, D. Rakel del Olmo 
García.'
T é m a  d o  p o a e a lÓ n .—El presidente 
' de la Audiencia B.. L. M. ¿1 Sr. Director de 
¡El Popular y.tiene el gusto de participar­
le que en 28 del actual S3 ha posesionado 
dél cargo de presidente de esta Audiencia» 
para el que fué ñómbrado por re&l decreto 
dé 30 de Mayo próximo pasado.
José Lópéz González aprovecha gustoso 
está ocasión para ofrecerle la sinceridad do 
éu aprecio y lá seguridad de su más distin­
guida consideración personal.
Málaga 30 Junió 1906.
Agradecemos la atenéión.
In fa n d a d ftM .—Segúa nuestros infor­
mes, la comisión municipal que anteayer 
e.Ttuvo en Churriana para comprobar la 
denuncia formulada por exhumacióu ilegal?: 
en aquella necrópolis, no ha encontrai^' 
nada que justifique aquélla. ' ;
Si asi es, resaltará comprobado cuanta 
dijimos dias anteriores acerca del partk 
calar.
A d g a l« Íe l6 n .~ A y e r  se firmó én ^
tas, pagaderas en láminas del empréstito 
que lleva el nombre del hermoso paséo.
Hoy empezará lá demolición del referido 
inmueble.





PO i BPioioiTBa asa gop iB .i«A Miércolea 4 de Jtilio de 1906
C V O r í f í r  ■efiOritM Haydndía, Vi-
d e  M a n u e l  R o m á n
(anUs t¡9 vota, dt Fono9) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema café y fresa. 
Desde las 12.—Café con leche, Avellana, 
y  Limón granizado.
l ^ u l M s á e s  ¿e |9S ejes
* ( )Dr. 15UIZ de AZAORA LANAJA
M é d io o -O c u lis ta
.MARQUES DE GUADIARO nóm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
I cente y señora Alba, y los señores Fernán­
dez, Sánchez del Pino y Miró.
May bien los coros y la orquesta.
Esta noche en tercer lagar estreno de El 
Eecluía.
T e a t r o  L a r a
El pública continúa otorgando sas aplau­
sos á la bella Fornarina.
La reina y niña da la jota, Nieves Gil y 
demás artistas qae integran la compañía de 
varittés, son muy aplaudidas en sus res­
pectivos trabajos.
Brevemente debutarán nuevos artistas.
ma el señor Maura, acompañado de sn ía-
Ciras fábrica de taposes
y  s e p p in  d e  e o p c íio
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
©rdoñez.—Martínez de Aguila*, 17, (antes 
MarqoAs).—Málaga.
Essiaii m u  de i h
Ciafé Sport
Sorbete del día.—Turrón de Valencia y 
leche merengada.
‘ Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente tbi^^orada* 
Avellana y limón granizad'^ un Mal va­
so; Mantecado y tods ¿g sorbetes á 
real y medJ'i,
Ssr^ricio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
milla.
V o to  d o  e o n f ls n ia
Se confirma que en el Consejo faé objeto 
preferente del debate la situación política.
Los ministros dieron á Moret un amplio 
voto de confianza, en órden al problema po­
lítico.
A la salida los ministros se mostraron 
reservados.
R o v u o lo  p o l i t le o
Con la llegada del rey y los propósitos 
atribuidos á Moret, aumenta el revuelo po-Í 
mico. "
r Es creencia general que se planteará 
crisis, siguiendo en el poder el partido 
ral, aunque con otros elemento*’ y a1 
decreto de disolución.
Háblate de ^^rias soluciones, entre las 
®'***®* resalta la de un Gabinete formado 
por Canálejas-López Domínguez.
H o m e n a je
La junta del Centro «Hijós-de Madrid» 
está organizando un acto público de home­
naje á Manuel García. v 
C o n fo r« B e l«
Con grandes trabajos pudo veriflearso 
salvamento de los vecinos.
A causa de no funcionar las bombas ar­




El pánico es enorme.
De provincias
4 Julio 1906. , 
p e  e n n d a la jA ria
ISan sido encarcelados dos italianos que
I piFócedían de Madfidi
■ í La detención la verificó eí inspector déla
policía madrileña señor Jiménez, quíett te­
nía instrucciones del uobernador para bus­
car á dos anarquistas italianos, que, según 
confidencias, hablan entrado en España, 
sospechando de ellos al verlos en la calle 
Majror, al entrar en el Café de las columnas 
donde pidieron un refresco.
Desde el café se dirigieron á la parada 
de coches próxima^ tomando unO que los
nmaiDA por
Di Antonio Buiz Jiménez
Horas de clrme de 6 á 9 de la noche 




ESMERáilO SERVICIO A DOMICILIO 
____ ®i oa lls i C a a a p R lm a , 3
En k Botería del Pasillo de!
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A
para viñas (marca acreditada.) .
PAR-OIDiUn!
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
P P R g ta  dBl Mmr. •  M á la g a
Santc/ Domingo núm. 28 se vende vi-j 
no Ifjgítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
P A R A  B A Ñ A R S E
EN
condujo á la estación.
„ n 1, 1 < * « Al descender, y cuándo pretendían tomar
Cono«.yC.rdlu.lo MofeiMewiáii ma-fMiiete, faeron deteoMo. y coíducido.-.! 
í . n .  .CMC. d . 1.S msdld» mp« k6H ! q„M6¿o cWI, donde dijeron ll.mM.e Sel- 
,no beyen de .eorderoe p m  eriUi 1. p e e - ! , , j„  y Oloy,nniMenglonl, ee, heimeno. 
8. peí medio
crupulosamente se les encontraron un che-
U  ESTIELigA  M aidp ld .—Acompañando á su seño-la, que marcha á Madrid, donde le practica-^ ,
W  “ale parafelegante y acreditado establecimiento 
las McSio?ceriío?Í**^*® alcalde D. Nicc-|de baños de mar y dulce tan conocido 
,  I en toda España.
eería Tem porada desde 1.® de Julio al 80cena «Qambtinug», acreditado es t ablecí -Sant íAmRrf l  
iment,o que con tanto acierto dirije n u e s t r o ■ ( .  y,.,. .
particular amigo don Alejandro Soiís, José Impellltieri
tirvé Ja horchata de chufas, aquí casi des- ■ L ar 5.
conocida y que seguramente hará desfilar
po* la Cervecería de calle Marqués de La- 
lics á todo Málaga. j
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos. i
MADERAS 
Para comprarlas en Ííb 
I mejores condictonesvísilaíP c tp e la s  p a r^ lo e h io B .—Hay gran-? ----- :—
jdea existencias á precios de fábrica en los| Cl6
Mlmacenes de La Papelera Española, Stra-I 
^ a n ,  20.
Se facilitan muestras.
M á q u in a  d» sum ap «Adilx»—La 
hiás perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
jfrende en La Llave, calle Larios.
SOfAATOSE
contra , l a  CLOROSIS.
« « íd m a g »  i  intestino* el 
MUstis- Sr>fo»9esoa5 ás 8ái9 de Gatrioa.
Bya»B» l
fle Joréz, se vende en todos los buenos es-J 
tablecimierjtOB de Málaga. f
, B la e tro o Q u im ie o . — f
Vease el^anuncio de cuarta plana. |
E l  a lm a c é n  Ae C a rb o n e a
m c a s a a e  V d a .  é f f l j o s  d ®  
M a n u e l  L e d n i m a  (5 . «b  Q
K a L A G A
R o m a n o n e a
Hoy ha regresado á esta corte el conde 
de Romanones.
R e g r e a a
Los reyes regresarán á La Granja tan 
pronto éoiho quede resuelta la eituación 
política.
B n  p a ia e lo
A las siete y veinte minutos de la 4arde 
llegaron los reyes á palacio  ̂ V 
Lá reina Victoria y doña María ^ristiná, 
se asomaron á uno de los halconeé del Al­
cázar, siendo aplaudidas por el público 
congregado en las cercanías. > |
La llegada de don Alfonso ha produpido 
mucha espectación.
C o n f e r e n e ls a  e o m a n ta d a a  * 
Son Objeto de grandes comentados las 
conferencias celebradas entre los señores 
Pidal y Maura y los generales Lópeá Do­
mínguez y Weyler.
L a  B ita a e ló n  p o l i t l e a  
En los círculos donde se reuné la gente 
poUlica continúan haciéndose augurios 
pesimistas coii^especto á la sitaaclón^ 
lu y l ta e io n a a  
Esta mañana dispuso Moret la circulá' 
ción de las necesarias invitaciones para ce­
lebrar Consejo.
Aetitnd jesanelta 
Quiroga Ballesteros ba declarado que en 
caso de negársele á Moret el decreto de di" 
solución, éste no prestará su apoyo á nifi- 
gún gabinete liberal que se formara.
C d n ia jo  d a  m ln la t r o a  
A las once de la mañana se reunieron los 
ministros en el domicilio de Moret. , 
En los alrededores hay buen número ae 
curiosos que agualdan el resaltado de l|i 
reunión.
El Consejo duró más de dos horas;
Al salir los ministros respondiendo á \os
y va-
flE  í l  ñacían dijeron
\ # L Í I f í y f U  U l  U n  11 U U n b / i  dQ^dnicamehte ocupáronse del despacho de
Del Extranjero I Preguntado AínÓs sobre la crisis repuso:
3 Julio 1906 i llegara á haberla,¡qué asco
N u e v o  m ln ia tp o  g .f i v. a., iTelegrafían de Quito (Ecuador) que 1 buque dijo que se congratulaba de lá'si-
m r . n n  1- V” , r  Dr. Montalvo se ba encargado de la cartera
se ha trasladado a la Plaza de los de Negocios extranjeros.
Movos núm. 22.—El Chocolate de esta mar- ] E l  k a l a a r
es sigue vendiéndose allí. |  Mañana marchará de Kiel para Scandina-
P u lvep izaéL opea  M u r a to i i .—Pa-^ emperador Gaillermo. 
tentados en España y Extranjero, premia-) U n a  e h la p a  a ié e tp le a  
dos con 50 medallas de oro, adoptados por * Dicen de Nueva Yoik que en Rapa cayó 
el Ayuntamiento de París. Ralverizan en un rayo dentro de una mina y después de 
BOmma niebla los líquidos insecticidas recorrer kilómetro y medio por las galerías, 
deamiaetantea y perfumados, empleados incendió un cartucho de dinamita 
. par.a el tratamiento de las enfermedades de hacer explosión, mató á un minero.
las viñas, árboles y plantas; para el sanea- 
ariiento y desinfección de habitacíonas, ta-i 
ileres, bodegas, corrales y gallineros, para l 
la cuna de enfermedades en el ganado, la ’ 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran- 
oer, muros. i
Dos compañero!; resultaron heridos.
De provincias
3 Junio 1906. 
B s n  S e b s a t l á n
Pérez Caballero no asietió al Consejo á 
eausa de tener que asistir á la recepción de 
los diplomáticos, celebrada al mismo tiem­
po en el ministerio de Estado,
A otro ministro le preguntamos: «¿No hay 
decreto?», á lo que contestó:—¡No ha de 
haberlo 1
So sabe que en dicho Consejo tratóse de 
la cuestión política, conviniendo todos en 
que Moret visitara esta noche al rey.
Nota ofleloaa
Según lanota oñeiosa que se nos facilita, 
en el Consejo de ministros fueron tratados 
los siguientes asuntos:
I Sd acordó conceder seis indultos de ca- 
fdena perpétua y otro de pena de muerte á
Eu el expés marchó con dirección á s’un reo sentenciado por la Audiencia de Se-Catálogos ilustrados los facilita el Re- r  |x p e s  marcuó con direccíc
presentante de «La Vitícola Catalana» J Cannes y Suiza el príncipe D. Carlos con |govia. ,
r¡>i>tTn w«,»í« .j.. w— sus hijos. I Aprobóse la construcción de un'edificio
Los despidieron en la estación el gober-foon destino al instituto de Zamora.Castro Martín, Pasaje de Monsalve Alma­cén de curtidos. f
N ú m . 3 .—Esquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
nador, el alcalde y 'significadas personali­
dades y comisiones de la guarnición.
chin EQOíitw(Heb!I)“ Ia“ tremenda tormén- 1chan esquina á la de Lanos. ? ta ha destruido las cosechas.
«El C o g n a e  G o n z á le z  By«»a)»^í El vecindario queda en la miseria, 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y ■ Se han pedido socorros al Gobierno, 
personas de buen gusto. |  D a  T an e i-Ifo
S a v a n d a n  p u e r t a a  p ro e a d a n -
Se despacharon expedientes de escasa 
importancia,procedentes de los ministerios 
de la Guerra, Hacienda y Fomento.
B o ls a  d a  M a d r id
INFORMACION MILITAR
P im k  Y ESPADA
I ft por iOO interior contado..., 
„   ̂ . ISpor 100 amortizable.,.....,..
_______ ___ wdactor de JEífcMúlas 5por 100...............
les de derribos y nuevas y ventañas”de"to- ■P*'ofl*'éso, en cumplimiento de la ley de ju -| Cédulas 4 por 100.............
lias dimensiones, balcones, huecos de cris- *í®flicciones. i Acciones del Banco España...
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, * -n , , . A tu n a s  I Acciones Banco Hipotecario.,
próximo al estanco. |  En la almadraba de Santi Petri (Ghicla-i Accione* Compañía Tabacos.
— j ña) han sido pescados durante la témpora- gambios
F a ro b a n o -L a z a y  véase en 4.* plana. ’ atunes.
* D a B a r e e lo n a
Continúa la huelga de vidrieros y coche 
ros.
—El jueves marchará el gobernador á 
Manresa para reunir á los fabricantes y 
I bascar súlución al paro.
Hoy, ílespués del desayuno,será relevado 1 —Témese que el sábado declaren los ca- 
61 desUcamento del castillo de Gibraifaro 1® huelga general,
por fuerzas del regimiento de Borbón. |  —Pô r dificultades en la extracción de
—Se ha concedido licencia, que empeza-“ playa quedarán sin trabajo 900
ká á disfrutar desde el día de hoy, al pii- conductores de carros y 6000 albañiles, 
a e r  teniente de Extremadura, don Eugenio I centro autonomista de San Ger-
lArrojo. |  vasio se ha celebrado esta noche un mitin
—Procedente de Ronda ha llegado á estâ P®*"® P '̂OteslM de la proyectada traslación 
plaza el primer teniente habilitado del Ba-' penados de los presidios de Africa á 
tallón Cazadores de Chiclana, don Raiman- j í'ígcsras.
úo García. . f —Esta semana marchará á Panticosa el
—Mejora en su dolencia, lo que c e l e b r a - g e n e r a l ,  
moa mucho, nuestro amigo el teniente de! -Durante la última madrugada ha des- 
lExtremadnra, don Vicente Lamera. í colgado sobre la ciudad una manga de agua 
- E n  el vapor Sevilla marchó ayar á Me-! fuertes descargas atmosfé-
lilla, ei primer teniente de infantería donl’ ®̂®®*
Ceferino Villalón. I
—Ha marchado á Madrid el primer te-| 
miente del regimiento de Borbón, don Car-1 »»
Ibs Jiménez da la Macorra. I
- S e  encuentra enfermo, aunque de noca! r. de Gracia y Justicia, señor
msideración. nueatío ..i ? García Prieto, ha dicho que las Cortes no
Madrid
3 Junio 1906. 
c p la la
consideración, nuestro particular amigo el ̂ . 
teniente de infantería don- Diego Sant-in.' sin que surja antes una crisis
a,eu * I ministerial.
C . . ¿ b m ™ p r o . l . r o ^ ^ ^ ^ ^
N 4 « n p e .l6 a ic « m .a ,l .t . ,u e to lg ix iC .
HospitM y príMsiones: Capitán de Bor-| P o r  c a r a m b o la
r  ’ £ I <1“® ^ consecuencia de la carta
recibiera Pidal, éste escribió al rey di- 
tonio Albiñana; Borbón: otro, D. Eduardo ¡ ciéndole que Maura se hallaba disgustado
^  V t  ̂ ^ . ;? por el anuncio de la próxima disolución de
t®-! Cortes y que abrigaba el propósito dereti- 
Angel Fernández. Borbón: otro, i rarse de la política.
' ® j  « I La epístola ha debido producir el apete-
wuarflía.--Extremadura: Primer tenien-reído efecto,por cuanto elreyllamóáMaura.
o»».?  ̂ _ O p i n i ó n . ;don Francisco Mostaza.
Vanguardia.
Espectácules públicos
T e a tro  T l ta lA z a
Ayer á segunda hora se verificó la repri- 
r„  í tíesempefio seIse La tempranica,
I López Domínguez cree que Moiet conti- 
í nuará gobernado, aun sin el decreto de di- I solución.
I Montero Ríos ha dicho que las actuales 
I cortes deben continuar mientras no de- 
I muestren los liberales disidentes que de- 
[ jan de apoyar al Gobierno.
I M a u ra



















que de cuarenta mil libras esterlinas 
rías señas.
i También llevaban periódicos alemanes 
é italianos.
I Hablan francés, inglés y alemán.
I Entraron en España por liún.
I Desde el Gobierno civil fueron traslada­
dos á la cárcel.
Al ingresar én el servicio antropométri­
co les ocupó la policía 40.000 francos en bi­
lletes.
—El gobernador marchó á Madrid.
Se asegura qué su' viaje está relacionado 
con la detención de los sospechosos y con 
la importancia dé los documentos que se le 
han ocupado.
Parece ser que los italianos preparaban 
un timo de consideración por el procedi­
miento del entierro.
Entre las tapas del reloj se les ha encon­
trado un papel que decía: «Mandaremos ent­
ile Jacometrezo caja con hotellas vino».
Salvatore ha dicho que es casado y tiene 
8 hijos. Su esposa se halla en un manico­
mio.
Traen maleta y maletín con objetos de to­
cador
Han dirigido una carta al gobenardoi pi 
diéndole que.telegráfíe á Italia con objeto 
de comprobar su identiñcación.
D e B ilb a o
La Diputación provincial acordó en su 
sesión de hoy dirigir un mensaje al gobier­
no expresando su agradecimiento por la re­
solución del asunto de los mélicos titula­
res.
—Entre los alcaldes de Vizcaya se trata 
de organizar una fiesta y banquete en 
Ouérnica»
A este acto serán invitadas las diputa­
ciones.
DeTjfilenela
En la acequia del Palmar apareció ahoga­
do ei riquísimo labrador don José Molina.
presentaba el tráge completamente des­
trozado.
Todo hace creer que se trata de un cri­
men.
D e G n a d lx
Dos niños de 6 y 7 años á quienes su 
madre dejó encerrados en la cueva, perecie­
ron carbonizados á causa de habérseles in­
cendiado las ropas.
D e B a re e lo u a
La Federación agrícola catalana-balear 
acordó telegrafiar á Moret pidiéndole la 
abolición completa del impuesto sobre el 
vino, la intervénción de los representantes 
de los vinicultores án la confección de los 
nuevos tratados, facilidades' para la desti­
lación de los alcoholes y representación en 
la Junta de aranceles.
— En el teatro Eldórado se estrenó La rá­
faga, traducida al castellano por Cátari- 
neu.
Resaltó un éxito.
Rosario Pino y Boirás fueron muy felici­
tados.
—La tormenta descargada anoche sobre 
la población faé terrible.
Sobre la casa del señor Pons, situada en 
el Paseo de Gracia, esquina á la Ronda de 
San Pedro, cayó un rayo, fundiendo los ca­
bles dé la luz eléctrica.
El teatro del Tívoli, donde se verificaba 
un ensayo, quedó á oscuras, ocasionando á 
los cómicos el natural: susto.
SANATORIO QUmURGICO
d .©  s :e í ^ .  a .©  l a
Ji?. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas Consol* lo s ífe í la tarde.
Habitaciones denendientea naW '»* operados, con esmerada asistencia.
'T á L L E R  DE TAPICERIA
D E  J U A N  S A N C H B ^  G A R C IA
El dueño de este taller dedicándose exolñsiyamente á fabric»  ^  
puede ofeeoer al dienta gabinete* de todas clases, dUerías do caoba ó nogal Luis XV ó 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma. \ ,
LIBOBIO GARCIA,^11. (anté^ Almacenes) ̂
Gran
, 47.--La Constancia-I
G e iP ó n iÁ io  © ó^i^iez ( S .  © n C*)
establecimíeiíto dé tegidos del Reino y Extranjero. Camisería
yy Sastrería.—Novedades paia Señoras 
nómicos.
O o m p
Caballeros á precios may eco-
nador para protestar del incumplimiento de 
las bases acordadas con los patronos, y 
anunciarle su* propósito de declarar la huel­
ga general.
D n fe rm o
Anoche retiróse enfermo dé su despacho 
Sr. Alba.
<B1 Globo»
Dice El Globo: Nosotros que hemos com­
batido la disolución,tenemos la certidumbid 
de que el decreto respectivo será entregado 
á Morete
Si nos equivocáramos nos parecería men­
tira.
Tales son los orígenes de nuestra iiafor- 
mación.
«ABC»
Según el periódico ilustrado atribúyese 
al señor Salvador (don Amóe) el proyecto 
de deamonetización de la plata que circula 
actualmente.
Dicho proyecto obedece al deseo del mi­
nistro de mejorar el cambio internacíónal 
en plazo bre^simo.
No pudimos comprobar la noticia, pero 
se la hemos oido á personas que sé bailan 
en intimidad con ei señor Salvador.
N n s e r lp e lá n  de  obllgaeloneM
Acerca de la suscripción de obligaciones 
ha manifestado el ministro de Hacienda 
que no se sujetará á los 200 millones apro­
bados, pues una vez suscriptos éstos, se 
ampliará la operación basta 400 millonea, 
liquidándose así la cuenta de los pagarés 
de Ultramar.
El total de los 400 millones se converti­
rán en un nuevo tipo de la Deuda pública.
Las suscripciones se presentan muy 
bien.
U fom briim iento  p ro b a b le
En los circuios políticos dícese que será 
nombrado subsecretario de! ministerio df 
Estado el Sír. Marqués de Herrera.
« K lF a is»
Dice el órgano de lop republicanos que 
la situación política es la siguiente:
El rey se halla dispuesto á conceder el 
decreto de disolución de cortes, pero en pa- 
lacio se agitan infiuencias contrarias á esa 
medida.
Por ahora es poco probable una solución 
conservadora^
En su virtud se pregunta ¿cuál de las dos 
tendencias triunfará? y juzgando que esta­
mos en circunstancias difíciles para profe­
tizar opina que la mejor contestación es 
aguardar. . . . -
__________
Enfeimeilades de la inatriz
Consuma gratuita á cargo de Ocaña Mar- 
tíaeí, Famacéutico y Médico-Ginecólogo, 
proc0S.9n te ^ 6l lasUtuto del Dr. Rubio. 
Horas de \9 á 11. ^
Plaza de las Moros ,16, pral. izquierda.
Especialista en e\\)i®rmeaaaes de la piel. 
Curación de toda» la» afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso 'Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus^i^anifestaciones. 
Paño de la cara, mantea» amarillas 6 he­
páticas.—Lupus, Psoriai'R^í Lepra y la tu­
berculosa en el primer periíoño*
Consulta de doce á dos.
C&Ua d o  C o m p z ñ ia  s& d m . 18
O a fé  37- K e sta ia ir a a t  
L A  L O B A
JOSÉ MARQUEZ GALIZ
Plaza dé la Constitución.-MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinea 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Varisición en el plato del día. 
—Vinos de las mejó^res marcas oonOeidas y 
primitivo Solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.,
S a p v le lo  á  d o m le l l lo  
Entrada, por pallo de San Telmo (Patio
delaPanraA
1-
Gran Restanrant y tienda fie vino» ií® 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelánte.
' A diario callos á la Genovesa á  pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, cerniereis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. i
F é l i x  S s e n z  Caiir©
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios artículos 4e Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad park Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles p<fra, caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
A  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LADENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta NueVá. -Málaga.
E x t r e m e ñ o s
P e d r o  F e r n á m id e z
NUBVA,54á
Salctichón de Vich cmado un kilo 
7 ptas., lievündo tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie* 
zas A 4 ptas. kilo.
Jamones avíleses curados por pie­
zas á 4 ,^  kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos A 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario A 2,60 pts.. 
docena.
Latas de mortadeUa de dos kilos A 
2,400 gramos, enteras, A 6 ptas. kilo.
Servicio A domicilio.





Telegramas de última hora
4 (3,30 madrugada). 
D a  S a n  P a t a r a b u r g o
Se dice que el zar tenía decretada la 
clausura de la Duma y el encai*celamiento 
de catorce diputados Obreros.
. A cousecuencia de uu^ entrevista que ce­
lebró con el embajador inglés, rectificó es­
ta disposición.
(SE8VIGI0 K ^ L i  TARDE)
Del Kxtranjero
4 Julio 1906. ' 
D e L e n d re s
Anúnciase la próxima entrevista del rey 
Eduardo con el emperador Francisco José, 
en Marienbad.
El emperador se encuentra actualmente 
en leche.
De L isb o a
En Álgarve fué oprisionado nn barco es­
pañol que pescaba de contrabando.
La Administración de Aduanas ba orde­
nado que se ejerza una escrnpalosa fiscali­
zación en la frontera para comodidad de los 
viajeros españoles, que no se les registren 
los equipajes y que se les facilite una guía.
IIAa d e L o n d re a
Tittoni ha conferenciado con el ministro 
de Negocios extranjeros y con el embajador 
de Francia.
Hoy volverán á reunirse para tratar de 
la proposición qae presenta la vecina Re­
pública, referente á Etiopia.
- E n  la Cámara de los comunes declaró 
Grey que el Gobierno juzga de importancia 
suma obtener para ei comercio inglés igua­
les ventajas que las demás naciones sobre 
los terrocarriles de Etiopía.
D e H am b n rffo
Un violento incendio ha destruido la igle­
sia de San Miguel.
El fuego empezó en el campanario, han- 
diéndúse éste y quedando sepultadas entre 
los escombros cuatro personas.
Rápidamente propagóse el fuego á las de­
más casas de la calle.
De Madrid S E  A L Q U IL A N
4Jaíiol906,
«La G aeetá»
El diario oficiar publica las siguientes 
disposiciones:
Autorizando al ministro de Marina para 
que adquiera nn apafrato de desinfección, | 
sistema Clayton, con ;desti|iú al puerto de 
Vigo. ' ,
Anunoiando el fallecimiento éh Puerto 
Rico fiel bfieiál 4on Francesco Antelo y An- 
telo.
Promoviendo á la dignidad de tesorero 
metropolitano de Zaragoza al prebístero 
don Robnstiano Garra y Ladrón de (iue- 
vara.
Promoviendo á la canongia metropoli­
tana de Valladolid á don Zacarías Campos 
Tomás.
Idem id.
buenos almacenes para Aceites y Cereales. 
, Gerezuela, 4, darán razón.
B a r  Pariaiéu
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
j Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwich* á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos. ’ 
Chocolate con tostada'45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al nata- 
de la catedral de Calahorra á1 *®*̂ ® ®̂ acreditada masca Cruz del Campo,
don Pascual Gloria liara.
Trasladando á don Fernando López, juez] 
de primera instancia de Arenys de Mar. i
Indultando del resto de la pena de cadé-  ̂
na perpétua á Clemente Sauz Márquez, con- ̂ 
denado por la Audiencia de Zaragoza, por! 
asesinato. j
Rebajando la tercera parte de la pena de
de Sevilla 15 cts, bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts, litra, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor. 
f, Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
CORRIDA
Visitar en la Caleta la yenta del Yerno de< 
Conejo, donde encontraréis im esmerada 
sérvieip en cotnidas y bebidas. ' 
Servicio á la cartas—Se sirven banquetee 
á precios arreglados,—Magníficos .merende­
ros con vistas al mar.
No habrá débiles
U san d o  e l A n tía isé iiile o
GRAN GÜINART
que es ei mejor, reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D o p ó a lto  C o n t r a l
Pérez l a i í í i  Telasco y  Compaols
Mayor, Madrid
17 años,cuatro meses y un día de reclusión i T ) Í  1)1110  ATPÍTYAP.ÍtÍ V A
áPantaleón Mazón, condenado por la Au-|
diencia de Santander en causa que se le si-| H. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
guión por homicidio. | pone en perspectiva, aplica ésta á' los cua-
Gonmutando penas por otras más leves que tengan que hacer los pintores, 
áJosé Ginciros Mayo, condenado por la ' pint» escenografía, y da clase de perspecti- 
Andiencia de Cádiz. i. lineal; todo á precios convencionales.
Conmutando por destierro las penas im-| 
puesta á Jenaro Feller Pérez, condenado!
pOr la Audiencia de Pamplona. s T n T  T  T  A T 7 T ¡lT )/”\
Indultando del resto de la pena á Calixto |  J j J Ü  J u J u i L  V JCJJLÍIJ 
Soria Wure y José Antonio Alvarez Larra- ) j
da, condenados por las Audiencias de Za-1 *  © F l i a n a O  K O a P l g u e Z  
ragoza y Oyiedo respectivamente. I „  , SANTOS, 14.—MALAGA
D isg u s to  ? -  E«t8ti)l® '̂ñi®ñto de Ferretería, Batería de
N m  Especiailádes F anacéaticD
T H IA L iIO N : Betuna, Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad.
T IM O L IN A  uco externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, .Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: L y to l t  Anti­
séptico.
L B V A D U R A  a s e a :  Diabetes: « Ja n -  
aou» . Aceite hígado bacalao.
C aF b o lie : Polvos dentífricos: D o u o l ia  
Duchas nasales.
íinCURAS RAPIDAS Y CONSTANTES!!!i 
Agente: Gasa Diego Martín Martos 
* G r a n a d a ,  6 1 —M á la g a
Pasage Larios^ 2, prl. deha.
ti. -1 1.  i Cocina y Herramientas de todas clases.
P®’̂® '®̂ "®®®" ®1 público con precios muy tos telegrafiatas,fiebido á las proposiciones / ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
de varias compañías telefónicas Inter-urba-; Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 6 -4 ,5 0 -5  15
nasde prorrogarla explotación de dichas :_ 6 ,2 5 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 .9 0  y 19,75 en 
redes á c a ^ io  de colgar un hilo de bronce -delante hasta 50 Ptas.entre Madrid y París. g „„„n
De politfra i Jbisé I m p e l l i t ie r i
Parece seguro que cuando se solncione j M É O IC O -o lR U JA N O  
la cnesticn política se presentará al Go-1 Espsoiaiista en enfermedades de la mt- 
bierno la de la prórroga de los arriendos de partos, gargtnts, venéreo, s'fllis y es- 
tabacos y cerillas y la subvención á la Tra- iúrnsgo.—Consulta de 12 á 2. 
aatlánUca. i MOLINA LARloa, 5
F ro te s tf t  Í Honorarios convencionales.
TT«. j 8 . i Desde l.“ do Julio consulta en los bañosUna comisión de t(-joros visitó al gober- fie Apolo y La Estrella.
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
sucursal: Compañía, 29 y 31 ^
P a v i m e n t o s  H i g i é n i e o s
DE
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTISTICO® r 
F R B G IO S  B C O N Ó l^IO ® ®
Ú Ü B I
OGsMar, 5.—líA lA G A
Losetas de relieve de varios ê tÜQB 
para sécalos y decorado^
4  M ufiaU aai fie  
Bafloras.—Inodoros desmontabl**- 
—TaMeroe y toda , clase do eompri- 
nifios fio cemento. /'
O  ttosfa,—CarflfféfeffWí’í /-í 
áf h f proé^cios áe esfarma es 
no Hene competench.
Jk-Mann. . m-ai ■
GANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precios de f á M ^
P 08 m m o io m n  B iA iiá i m i Miércoles 4 de Julia de 1^06
Noticias locales
A r b i t r i o .—En el despáclio de le alcal­
día tendrá efecto el 9 del próximo Agosto la 
•abasta del arbitrio municipal establecido 
•obre canalones y bajantes de agua, bajo el 
Upo de 10*000 pesetas.
B n f e r m o .—Se encuentra enfermo de 
algaba gravedad nuestro querido amigo el
S a p a d a s .—Si no hay alteración á úl­
tima hora, los diestros que alternarán en 
la novillada del domingo serán Corckaito, 
Tito y Yelázquez.
l*mm g r a c i a s .  — Damos las gracias 
más afectuosas á la Junta permanente de 
festejos, por su atención al mandarnos un 
ejemplar de los carteles anunciadores de 
los festejos da Agosto.
Acerca del mérito de aquéllos ya hemos 
dicho Jo suficiente en gacetillas anteriores
médico de la Beneficencia municipal D. Juan para que el que no los haya visto pueda 
Casarmeiro. formarse una idea.
Deseamos de todas veras sq pronto y to -» -  , ^
«  ^  ̂ . . ' dos, ha parecido a los tres días la pareja
S n b * o t» .-E l^ d ía  6 de Agosto se veri- Francisca Blanco Baena y José Moreno Ro- 
flcará la subasta de adjudicación de acopios jas, fugados en amor y compara, ella del 
dufaiitd 1906 y 7 dd la caTreteta de Ronda jbtogar paterno y del conyugal él 
á  la estación de Cártama á Coin, cuyo pre-, Ambos se han praseatado en la jefatura 
•apuesto de contrata es de 31,533 ptas. policía, donde pudimos admirar laher-
Presupuesto, condiciones y planos se ha- mosura de Francisca Blanco, que es una 
Han de manifiesto en este Gobierno civil. rabia de buten, de las de ole con ola ió de 
B n  M a l i l la .—Debiendo contratarse P. P. yW. 
el servicio de limpieza de letrinas, algibes, Gomo recordarán nuestros lectores el ga- 
pozos, atargeas y demás depósitos de eguas lán es casado y con cuatro hijos y, siu duda 
sucias y limpias de Melilla en el Parque para quitarle compromisos, la mUcchaha 
administrativo de dicha plaza, se admiten se echa encima toda la responsabí'V’-rt 
proposiciones hasta el 10 del mea próximo, de lo ocurrido, alegando a”r  '7 '.
D lc h o a .- S e  ha verificado la toma de bérrimo 
dichos de la señorita Concepción Castilla ^
Burgos con don Antonio Casanova y Menj-̂ .̂ que los tres dlás áe Iramoniáná
, ,1o han pasado fe& el Palodulce ó Bulto,
R o g j» « ao .—Procedente -qé Tolox ha inclinamos á crear que
legiesado á ésta el ^íésidente de ia Crits ^«7» «úo en ei primero de los barrios cita- 
Soja, don Francisco ¿e P. Luque. ®̂®» poi wzón del nombre.
tr 11 j  i   ̂ Aunque con el tiempo puede que el Palo-
llegado á Málaga, dulce se le indigeste á ambos, 
donde pasara una temporada,el notable C IO - «  «x t» 1 j
mista de Sí lÜ6emí. don Eatiaue de Mesa S u « p a n » l6 m ,-P o r  real oídéh del 
• i  que damos la hlfinvanidn ’ ®ilhi«tro dei rátao se ha eofiñrmado la sus-
D a a ld U .- -L a a e 8 p a  de nuestro Ayun-Jblo, trasladóse al sitio de la ocurrencia 
tamiento es proverbial y no lleva trazas de j ordenando el levantamiento del cadáver
nunca. A T á n g a r .  —Dssde Ronda ha marcha-
No de otro modo se comprende que tole-Ido á Tánger y otras plazas de Africa el 
re el abuso cometido por la empresa defprocurador don José Escobar Bravo 
tranvías colocando los postes enelcentro j D e o o m la o  d a  « ja m a s —La fuerza 
de aceras tan estrechas como las de los Pa-|púbiiea de Ojen y Frigiliana ha interven! 
Billos de Santa Isabel y Atocha, dificultan-] do una pistola á cada uno de los individuos,
Santiago Díaz Arroyo y Francisco Noguera 
Navas, por carecer de licencia.
1’ —Con la nota da sobresa­
liente ha sido aprobado en los ejercicios de 
la licenciatura de Derecho, en’la Universi­
dad de Granada,nuestro particular amigo el 
joven escritor rondéfío don José Gastelló 
Madrid.
• i  que damos la bienvenida. ~—
DMStavsiiT. 1, pensión del ayuntamiento ee Genalgqacil
®y®r decretada por este Gobierno civil, díépo» 
Barrio- niendo al mismo tiempo ee pase el tiUto de huevo y el abogado don Miguel Tejón Ma- culpa á los tribunales:
T m b I bíIo t?! 1*  ̂ Oaía«ljB(^.—Durante el mes de Mayo
de Ion Compañía último entraron en España, procedentes del
extraDjero,68 307.655ÉÍlosMtríéoidecé- ciahie amigo don José Caiavallo López,que bada 6 412.529y de maíz 4' 737 051 
presta servicios en Jerez de la Frontera, He- ir-*« i  ' á u n ' i #gó ayer á Málaga, destinado á la estación j  .yA®*b4a*—Se halla vacante la cáte- 
de esta capital. ^® teneduría de libros y codtabilidad de
Damos nuestra bienvenida al celoso em- « « S í  v  euperior de Co:
pl6Ad[Os lU6yciO Q6 yAllAuOlid*
C o m la ló n  d tt a b a a to a .- L a  comi- Í-®“ oo ta ío -~ C o n  harto, sentimiento 
.............  nuestros no pasa día sin qne tengamos que
do ei tránsito de un modo extraordinario.
Pero como nunca es tarde si la dicha es 
buena, esperamos que nuestra corporación 
municipal, al darse cuenta del escandaloso 
abuso cometido por la empresa belga, obli­
gará á ésta á poner los postes eq sitio 
cuado,
Por quó se dé el cs§o de que eñél  Pé' 
sillo de Santa Isabel por ejemplo, en la 
parte más estrecha de acera al lado de la 
esquina de la calle de Císneros, han colo­
cado un poste que obstruye el paéO de tai 
modo que no hay más xeinedio que echarse 
al arroyo, cosa que la empresa hubiera evi­
tado fácilmente colocando a i  rosetón en la 
fachada de la eafia, y si esto no era posi- 
nie, enclavando dos postes en sitio ante­
rior y pos ¿0 referencia.
Como todas las, deficienRieneias notadas 
tiefiéó, á nuestro juicio, arreglo j^arecido, 
creemos que el Sr. Delgado López debe 
abandonar su apatía y ordenar á la empre- 
ia  ésas modiácaciones en beneñcio del ve- 
cindáiío.
Y vaya, para terminar, una pregunta.
¿El teniente alcalde del distrito no pasea 
nunca por el mismo?
Por que resulta incomprensible que vea 
y consienta semejantes cosas.
a « o «  d e  ooeoM O .—Relación de ios 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Merced 
duijÓite el pasádó mes de Junio.
Asistidos en sus domicilios, ól4; id. en 
la consalta pública, 334; carados de pri­
mera intención,, 77; id. en la cura pública, 
434.—Total, 1.459.
Málaga 1.» de Julio de 1906.-E1 Direc­
tor, £uis G^mee D«qz.
Despacho de Vinos de Valdepehas TIU TO  y BEANCI
Calldn San iJnan de JDio%
Don Bdaardo Dios, düeíio de éste estáblociiniento, en eombinaeión de na sereditMfj 
eoseehero da vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos á «onoeer al pftbUch' 
de Málaga, expenderlo á loa siguiantea PREOlOSf
í  ar. de ValdepeSa tinto legítimo. Ptas. 6.— 1 ar. de Yaldepeffa Blanoo. • ■ Ftai. B.—
Il21d. id; id. id. . . 3.—
Ijáid. id. id. id. . * 1.50
Un Utro Yaldepafia tinto legítimo. Ptas. 0.45 
Botella de 3[4 da Utro . . . . .   ̂ 0.30
1t2 id. id. id. ■ I I » 8.—
Il4 id. id. id........................ .....
Un Utro id. id. . , . » 0.46
Botella de 3{4 da l i t r o ............................
No elTld«js la » soAsia: eallo Sam JuaM So ISloa, S0 
Nota.—Be garantiza la pureza de estoa vinos 7 el dueño de este astableoimiento abo» 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre oon certificado de análisis expedido por 
el Laborateiio Munioipal que el vi
•ión de «bftstos dcl noveno distrito siró que
ayer una visita dé inspección á lós estable- 5*®®* algunas indicaciones á las autorida- 
• «iH _______des para que éstas, cumpliendo con sn de.«imientos allí situados, no encontrando no- v * v * v-  ̂ . —vedad alguna. '"®̂®“ aoiúuamenta en favor del vecin-
^^®  ̂***' ^  decimos con sentimiento por qué no
•S s i n o . *  ‘  4»>>emo. . «  no,oU o*Jo. que tenpimo.
íTiifl qoe denunciar á las autoridades escánda-
don Emíio Thaillier*^**^^ hotable actor log, abusos é infracciones que por su reso- 
don Emilio Thuillier, nancia deben conocer,pues medios sobrados
N u a v a  « o o l« d a d .—Sr. Director de tienen para ello.
IBl Popular.—Muy señor nuestro: Teñe- “®s hacíamos eco de las quejas del
anos, el gusto de poner en'Su conocimiento vecindario de la calle de Siete ^Réviiéltas 
que por escritura de 8 de Junio próximo pa- 1®® escándalos que á diarió promueven 
•ado, otorgada ante el notario de este dis- la« polom<*s de aquellos lenocihlos. 
trito don José del Castillo García, hemos Hoy tenemos qüe h&cer otro tanto á rue- 
consUtuído sociedad regular colectiva, con F® da los vecinos de la calle del Cañaveral, 
domicilio en esta plaza, para la compra y cansados ya de safrir los alborotos que á
deventa al mayor y menor de toda clase 
cereales.
Espérámos se sirva tomar buena nota de 
PJf®86ute y en espera de sus gratas órde
diario ocurren en la casa núm. 24 donde 
existe un templo consagrado á Venus.
Las sacerdotistas del mismo arman cada 
pelotera que tiembla el orbe, sin que nadie-rr.xrr^—— i âniia  UAUO* CAVUjUJfll VI UfUVf OlU^UO 11
nea quedamos de usted con la mayor consi- *cuda á reprimir semejante^ demasías, 
deración afectísimos amigos 7 s. s. q. b. s. Cómo esto no debe ser,esperamos que por 
Soqúe de l!ófresMnfiió, Ñicolds Stoned- Q̂ uién proceda se Obligue á tan descocadas 
d;onísále8. hembras á que se compriman un poquito.
Síc v 1 c tS 2 2  r  « D e n te n a r lo  d « i  Q a lJ o te » .-S eoie. victoria az. ^  repartido los cuadernos 19 y 20 de la
Ji ik"  Socio- importantísima obra Crónica deí Ceníenqrío
«ao de albañiles Porüswír e» eí trabajo, de dcí don Quijote, qaé se publica en Madrid 
maiaga. b» jo la dirección délos conocidos escrilo-
_  Sr. Director de El P opular - res Miguel Sawa y Pablo Becerra.
Teniendo en cuenta el número de edifi- En estos cuadernos se publican los traba- 
eios ruinosos y faltos de salubridad que jos literario* leidos en la Universidad Gom- 
existen, y que por desidia y convencionalis- plutense, por los señores Apraiz, Cortejóo 
mOB no se emprenden en ellos obras, nos Benot, Pérez Galdós, Robredo, Mariano de 
permitimos dirigirle estacópia fiel de las Cavia, Echegaray, León Maínez y Navarro 
Ordenanzas municipales, siquiera sea por Ledesma; la descripción de las fiestas cele- 
remediar en algo la situación tan lamenta- bradas en Vitoria, el discursoide don Eulo- 
ble porque ¿traviesa la inmensa mayoría de gio Gérdán, Cervantes, ¿faé un verdadero 
los obiercs albañiles de Málaga. ¡ filósofo?, el discurso de don Julián Apraiz,
Edificios ruinosos y derribos f Cervantes y Améiiea y más de 40 fotograba-
Art. 282, Siempre que la autoridad local Precio dél cuaderno una peseta. Redac­
ción Conde Duque 8—Madrid.
C aaaa  d a  « ooojppq.—En la dél dis­
trito de la Merced fueron carados:
Juan Burgos Pérez, de una herida contu­
sa puntifoime en la régión temporal iz-
•ultaie ser inminente el peligro de m ina ,; 
Ja Alcaldía ordenará que sea desalojado in- j 
mediatamente, fijando un plazo al propieta-j 
vio para la demolición.
tenga conocimiento del estado ruinoso de 
cualquier edificio ordenará que sin pérdida 
de tiempo sea reconocido por el arquitecto 
municipal con intervención del propietario 
ú su represéntame. La falta de asistencia
acto del reconocimiento por parte del — , r —  
própietaiió ó su representante previamente *I®l®vúa 
avisados, implica su conformidad con to-  ̂ Juan Bolafio Barba, de una herida con- 
das las medidas que adopte la alcaldía. |  tusa de forma irregular situada en la re-
A.I.Í83. Si «ooDocido el m e i o , e . . 8 ‘E V r a d ’di,t.itodeSt» 'D om i.g^
Alonso García Aranda, de una herida 
contusa en la ceja derecha, por caída. 
Francisco Conejo Castillo, de una que- 
Art. 290. Son soíareB yermos los terre-1 «egundo grado en el pie izquier­
dos que en la población se hallen desiertos Aí, .
é  abandonados, sin aplicación, ni disposi-li Jiméuez Alba, de , una herida en
ción para dar rentas ni frutos. fia frente, por caída.
Art.291. Alosduefios de solarqp *el
anos se les excitará de oficio por la Alcaldía, I H®*pti»l ®1tH s^han fugado los leprosos 
para que inmediatamente los cerquen, igual Gómez Porras y José Canto* Ui-
«xcitaciónse les hará para que los edifiquen ^
en término de un afio á contar desde la no-i j  ^*®*^**” í ^ ¿ ? * ^  tr«b»Jo.^>r-Se ha 
tificación. I dado cuenta al Gobierno civil de loslacci-
Art.292. Si después de requerido por f
tres veces en el término de un afio no cer-1 Rafael Gallego Ferrer, Manuel Nebra Gar  ̂
caían los propietarios los solares, se veri- ^ Manuel Humanes Márquez, 
ficará el cerramiento por administración y |  Im p ie e a ló it.—Hoy ha si-
por cuenta de aquellos, respondiendo el so-1 detenido en la pjfevención de la Aduana 
lar al costo de la Obra. (José Gontan, por haber tirado al mar, de
Quedan de V. s. s. s. qoó le dan las gra-f empújón, á pu pariente Antonio Linares 
cias: El Presidente, Juan Diae, El Secreta-! Haitán, recibiendo éste un baño de impre- 
rio, Alfonso Laque. * i sión.
Q a j a  M i m l G i p a l
: Operaciones efectuadas por la misma el 
día 3:
INGRESOS Peseta»
existencia aipiteiiór. . . . . 
Cementerios. . . . . . .
M atadero ,.......................... .
Tablillas para carros . . . . 
Aguas. . . . . . . . .
Alcantaiillas. . . . . . . .
Canalones........................ ..... .
Dos obligaciones del empréstito 
del Parque. , . . . . .









« B a e o b i l la » .-E i  Vélez-Málaga ha 
“Ido detenido y puesto en la cárcel Fran­
cisco González Boza (*) Escobilla, mandado 
capturar por el Presidente de esta Audien­
cia Prüvir xiaí.
B t i f a r m e o ,- E n  Ronda lo está de gra 
vedad doña Concepción Gañestro, madre 
de nuestro amigo don Alonso Sedeño.
—Eucuéntranse algo mejoradas la señora 
de Guillén y la señora viuda deVentura.
A todos les deseamos alivio.
P f a s u n t o  a u to r .  —domo presunto 
autor del delito de violación fué preso en 
Marbella y consignado en la cárcel á dispo 
sición de aquel Juzgado instructor, el jo-i 
vea de 19 años Juan Urda Navavrete.
\VIrualá|.-r-D arante el segando trimes­
tre del año actual, no se ha registrado nin­
guna defunción por viruela en los pueblos 
de Peñarrubia, Igualeja, Alora y Estepona.
c no contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del PÚhtiooJ^^y dueña en oalie Oapnóhinos,15*
A . de FONTAOÜD
Üoiig ii  .VijEB Cerrais






Segunda carpeta personal (Ju­
nio) . . . .  . , . , 
Alambrado de gas. . . . . 
Medicinas á enfermos pobres. 
Gasa núm. 7 del Muelle Viejo. 
Impresiones. . . . . . .
Créditos reconocidos. . . . 
Una compensación. . . . , 
ArrendamiéntÓ casa Audiencia. 
Cera, procesiones Corpas y Oc- 
tata. . . . . .  . . , 
Gúuservacióa de timbres. . . 











i O R L E A N A I S
saldrá el 6 de Julio para Río Janeiro 7 
Santo*.,-
m  vapor frsfiéSi'
ENsm
saldrá el día 11 da JnUo para Meülla, Ná- 
monr%,Drán, Oette 7 Marseíla, «on trasbor­
do para Tunes, Palermo, Oonstantínopla 
OdesM, Alejauaiía 7 para lodos los puertos, 
da Amelia.
El Hpbr transatlántico franoéi
á Q U Í T Á I N E
saldrá el 28 de Julio para Río Janeiro, San­
tos, júontevideo 7 Buenos Aires, 
vapor transatlántico francés
R iV E R N A I S
saldrá el 6 de Agosto para Rio Janeiro 7 
Santos. _____
Para carga 7 pasage dirigirs? á su consig 
natário D. Pedro Gómes Ohaik calló de Jo- 
sefá ü garto Barrientes, 20, isSALAGA.
MURO Y  SAENZ
Total . . 
Sxisteneia para el 4 ..
Ignal á. . . . 
i, que asciendo* ingvevos.
El Depositario municipal, Luis de Messa 
7.» B.* El Alóalde, J. A. Delgado.
Fabriaasataa da Aleoliol V iu ie »
Venden con todos les derechos pagados, 
Gloria de 97° ó 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 19 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. 
653.25 vinos de su esmerada elaboración;
15 50 Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas/ De 
1 039 06 ® H® ® y 1905 á 6. Dui-
___ ___ i ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-
Q 85 947 78 ̂  ffvima, desd® 10 ptas. en adelante.
------- i Las demás clases superiores á precios
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menop. 
También se alquilan pisos modernos cá­
lle Somera 3 y 5 cúU; vista* al Muelle Heret- 
dia y con aguá elevada por'moíbr eléctrico. 
B a e r i to p lo :  A la m a d té , E l
10.243,52;
96.191,30]
Di k  proTladi panáderia española
^  s  1ÜI r ^ n o f i n / l o  aafxx oo4<kKÍAAÍ*>MvA•na/̂El dueño de este establecimiento pone en 
T*-» 4 ' conocimiento de su antigua Client la que 
_ a®  áaJPupOMd». Se encuentra ®® desde el día l.° de Julio vende el pan á loi 
Ronda, donde pasara unos dias al lado de;: gigoxentes precios: Roscas de l.° extra j" 
aU. familia, el joven abogado y notario de o,46 el kilogramo. Panes y medios 1 supe 
Tabernas don Julio Caballero Pascual. |r io r  0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
CJn h o m b r a  « b o g a d o .— Eu ana^®® ®̂ P !̂®- Fara tiendas y íondp  precios 
.lb e ra q u 8 h.y enelpM lldode 1«« Ro»»«. a S Ü l o  “  y Wnímioos- SsrriWo 4 
término do Bnn.m.,gosa. h.I16ne .bogado H n .v » ,  5 . - M á l . a «
al anciano Francisco Yoste Raíz. | --------------------------------- ’ ------ «
Délas gestiones practicadas resulta que! 
el pobre viejo salió deLcortijo á las siete de| 
la mañana para dedicarse á sus labores t 
agrícolas, y que al pasar|por la pared dó; AVENTADORAS—CRIBAS ~ARÁDÓS 
dicha albercac ayóalagua, donde fué ha-1 PRENSÁS—PIEDRAS MOLINO
Hado al medió día por el rentero de la fin-fí a i  _  — n ___ca,josé:FqntsRománi |Averly Moiitaut y (jarcia
Avisado el Juzgado municipal del pue-j Z A R A G O Z A
TRILLO VELOZ
Molina Barloa, 14.— M ABAGA
Aceites minerales para todaá clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para lúotoreb de 
antomóviles, Dinamos, Cilindros, Movi’ 
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto-
hlico ha sido acordada la devolución de 
26‘26 pesetas por ingresos indebidos veri­
ficado por don Manuel Herrero Alf&ro, por 
la Contribución Industrial.
Don José María Bleke ha constituido un 
depósito de 90 p6.setas para el aprovecha­
miento de las aguaA del río llamado Gua-UUmtrAtSS. ÜLUUP*  ̂ • , . . - t> e
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites f término de Benahavís.
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación i  toda España. — Pídanse 
Catálogos.
Audiencia
Ba® m u je ffes  q u e  m a ta n
En la sala segunda y ante los tribunales 
de hechd y derecho, compareció Joaquina 
Díaz Dobks, acusada del delito da homici­
dio.
Eí día seis de Marzo da 1905, se presentó
Construcción y Rî píoxaeima de |  en la casa de la procesada, en el puveblo de
de objetos metálicos.
Trabigo garantido v períócto.
J. GARCIA VAZQUEZ
GÁBXEN, 87 (Faism adk^-M álapt
Mollina, la mendiga Mariana Molina Here- 
dia, implorando una limosna.
Entre ésta y la hija de Joaquina Díaz Do­
blas, Natividad Llamas cruzáronse algu­
nas frases á causa de la forma intemperan­
te que tuvo la mendiga de pedir que la
S A L V A D O R  M A R Q U EZ I Exasperada Mariana Molina penetró de
modo violento en la casa y cogió por el cue-CIRUJANO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera de íá Marina, 27, pral.
Especialidad en dentaduras artiflciálei 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana,-—Trabajo especial en chifloaciones* 
Extragelenes sin dolor por medio de anes- 
tésíees, premiados,en la Exposición de P». 
rls. Asepsia completa y rigurosa,
|ppi
; í B * A l > E B L A 8 - ; ^  )
de pino del Norte de ja rop a  
- "y Am érica-
PÁSa CONSTRUCCION Y TALLÉli *
ĈOfLETOSOflTIBOEHVlfiASJIlBLOIIESyTABLfllICILLOS
É FA3BI0A DE ASEEBAE
, ¿VENTAS AL POR MAYORY MENOfT
I Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-MALAQA :
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 96.946,50 
pesetas.
La Administracción de Rentas arrenda­
das ha declarado responsable de la suma 
de 35‘70 y 47*00 pesetas respectivamente, 
al Juzgado de Jimera de Libar y Ayunta­
miento de Riogordo, por ocnltación á la 
^renta del Timbre.
Ambas entidades satisfarán al mismo 
tiempo la multa reglamentaria.
Por la pirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido acordado el traslado 
de los haberes á la Tesorería de Almería 
del pensionista don Emilio Serreche.
Mañana cobrarán sus haberes correspon­
dientes al mes de Junio último, los indi vi­
deos de clases pasivas de montepío civil, 
jubilados, cesantes, exclaustrados y remu- 
ueratorias.
El Gobernador civil ha interesado del 
señor Delegado sean devueltos los depósi­
tos siguientes á . don Carlos Sesmero Gil, 
para gastos de demarcación de minas.
El de 188*10 ptas.por el depósito que cons­
tituyó don Manuel Sánchez Rivas para los 
gastos de la demarcación de 32 pertenen­
cias de la mina titulada San José, en tér­
mino de..VHianueva de Algaidas.
£1 da 142*50 pesetas que constituyó don 
Gonzalo Hernández Zibiarine de la mina 
llamada Ires de Enero,en término de Alora.
Por la Dirección general del Tesoro pú-
lio á Trinidad Llamas.
A las voces de auxilio que prefiriera la 
joven Natividad, acudió su madre, llevan­
do en la mano una encopeta perteneciente á 
su marido, cuya arma la disparó Joaquina 
Díaz Doblas contra Mariana Molina Herér 
dia, cansándole una herida le que destrozó 
el diafragma y el hígado y le ocasionó la 
muerte.
El representante de la le; solicitaba prc- 
' vísionaimente la pena de doae afics y un 
dia de reclusión temporal.
La procesada es una pobre AL'ciana, y su 
aspecto de profunda tristeza inpijra compa­
sión.
Terminadas las pruebas,el minis'té'rio pú­
blico, representado por el Sr. Porceí,, modi­
ficó sus conclusiones provisionales, esti­
mando que iti procesada es úaicamente' res­
ponsable de un delito de homicidio por im­
prudencia temeraria, con las atenuantes dé 
arrebato y obcecación.
El defensor Sr. Rosado se adhiere á esta» 
manifestaciones.
Tras los informes de las partes y el re­
sumen presideneial,los jarftdis deliberaron, 
emitiendo un veredicto cocfi îrme á lo solici­
tado por la acusación pública.
Abierto el juicio de derecho,Cl Sr. Porcel 
pidió que se impusiera á la procesada la 
pena de un año de prisión correccional, irii- 
viéndole de abono la preventiva sufrida.
La defensa informa en igual sentido.
La se clón de derecho dictó sentencia 
condenando á Joaquina Díaz Doblas á la  
pena mencionada, más como lleva diez y 
seis meses presa, decretó su libertad.
iSáipeanslén
En la sala primera se suspendió la visto 
del proceso incoado contra Juan Bautista 
Marín Bonilla y Rafael Fernandez Montosa.
El motivo de la suspensión fué la renun­
cia del señor; Díaz de Escovar (don J.) á  la 
defensa del Marín.
También ha renunciado á la representa­
ción de don E arique Rocatagliata ei letrado 
Sr. García Hinojosa.
f>e In te T é s
Con objeto de que los emigrantes que 
tienen que solicitar el certificado de antece­
dentes penales, encuentren toda clase de fa- 
cilidades sin hallar obstáculo alguno pero 
obtenerlo, el presidente de la Audiencia ha 
dispuesto que los interesados puedan sabir 
á ejercer su demanda en las oficinas y ho­
ra de once á doce.
Las correspondientes solicitudes serán 
entregadas al secretario, quien facilitará 
ios certificados sin que lós dlmandantes 
tengan que abonar cantidad alguna.
Es digna de aplausos tan acertada dispo­
sición del señor López González.
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J u n t a  d a f e a i a j o a  d a  N n a a ta a  
S o  A d ra  d « l  C a r m a n .—Recaudación 
voluntaria obtenida para sufragar los gas­
tos que ocasionen los festejar.
Suma anterior, 146*00 pesetas.—Señó­
les Hijos de Pedro Valls, 10; Sres. Alva- 
lez Net, 10; don José Gómez, 5; don Ma-
i í to y a r ta .—En la calle de Santa Ana, 
formaron hoy fuerte escándalo las barbia­
nas, Luisa Rciz Muñoz, Encarnación Raíz 
y Antonia Conejo, golpeándose mutua­
mente,
A e la r a e ld n .—Hemos tenido el gusto 
de recibir la jrisita del súbdito francésxy, aüu alose uroui o . s  K D  Búbu if& fl
nuel Casquero, 2; don José Guerrero, 5; Charles Purquel, quien nos manifiesta
don Ramón Páíraga, 2; don R. Bueno, 2*; 
don José Ruiz, 1; don Miguel Pino, 6; se­
ñores Pérez y Valle, 2; don José Hirschf- 
feld, 5; don Isidoro Simó, 2‘60; don Anto­
nio Romero, 2‘50; un industrial. 1; B. Con­
sumos, 15; don José Creixell, 5; don Ma­
riano Briales, 10; don Fernando Herrero 
Sevilla, 2; Ua comerciante, 5; Sres. Hijos 
de Francisco de Jas Peñas, 5; don Antoni® 
Duarte, 5; don Juan Romero, 5; don Lo­
renzo Carretín, 5; don Fernando Palacios, 
2*60; don José Diaz, 1‘50; don Francisco 
Casero, 5; don Francisco Cabello, 5; don 
Salvador Ruiz, 5.—Total, 271*00.
{Se continuará.)
V.° B.°, El Presidente, B. Ferretra.—El 
Secretario, Bafael Pinetta.
Málaga 3 Julio 1906.
V la ja ío a .,—Enlos hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer ios siguientes viaje­
ros:
Don Rafael Farias, don José Delgadillo* 
don Isidoro Beñitez, don Francisco López 
Mateos, don JoséQuesada, don Jo 'é  délas 
Heias, don José Beleto, doña Milagros 
Portera é hijo, don José Costa, don José 
Besjumeúa, don Juan García Fresco, don 
JuanAlfaro, don José María Quilos y don 
Antonio Comahella.
su estrañeza por el parte que obra en la po­
licía, y del cual noAhamos hecho eco, como 
los demás colegas, dan^o cnenta de un. es­
cándalo promovido por dicho señor.
Este nos dice que el escándalo referencia, 
como otros que con anterioridad se han re­
gistrado'en su domicilio, son originados 
por una familia que ocupa en la casa algu­
nas habitaciones, familia á la cual quie­
re el señor Purquel e;xpiilBar de su domici­
lio sin haber podido lograr su objeto has­
ta el presente.
Defiriendo á los deseos da nuestro visi­
tante y porque crecemos en la veracidad de 
sus afirmaciones, hacemos la aclaración 
precedentes.
V la l t a .—Hoy ha estado en el despacho 
del alcalde la Comisión organizadora dei 
Congreso de Higiene.
El señor Delgado López ofreció á sus vi­
sitantes hacer'cuanto esté de su paite para 
que sea un éxito dicho Congreso.
La comisión |salió muy satisfecha de la 
actitud del señor alcalde.
£ n  m a l  « a ta d o .—Se encuentra en 
pésimo estado la barandilla que rodea la 
farola central de la plaza de la Constitución.
Tratándose da sitio tan céntrico urge qne 
se repárenoste atentado ai ornato.
zado por la esperanza, percibió á lo lejos cierto ruido, y 
detuvo sú caballo.
— monseñor,—exclamó con voz dé triunfo.
Lóuvois fijó en las tinieblas su penetrante mirada y 
dijo: =*
—En. efecto, veo venir algo.
Absortos los tres en aquella contemplación, no habían 
distinguido á veinte pasos del parador, junto á un árbol, 
á un hombre que les miraba pasar y que se Sobresaltó al 
oir la palabra monseñor, pronunciada por el imprudente 
Desbuttes.
Aquel hombre era Gerardo, que permanecía en la po­
sada por .falta de caballos y esperaba ique los suyos aca­
basen de comer el pienso para ponerse otra vez en cami­
no; el conde pasó en silencio por detrás de los tres jinetes 
que se hallaban parádosj miró de lo más cerca posible el 
rostro de aquel á quien-llamaban monseñor, y reprimien­
do un grito de sorpresa á la vista de Louvois, internóse 
en las tinieblas para ver con comodidad loque iba á su­
ceder, pues la presencia del ministro en aquel lugar y á 
semejante  ̂hora prometía infaliblemente una aventura.
—¡Gracias á Dios!—exclamó Desbuttes;—son miseria- 
dos, ahora les conozco. . .
La frente de Louvois volvió á tomar su expresión serena.
-—Haced que muden pronto los caballos,-^dijo,—y des­
pedid al postillón; enviad también él lacayo á París, y nos- 
otios tomaremos el camino extraviado por Romainvilie, 
Bagnolet y Gharonne. Vos subiréis al pescante, Serón 
nos guiará,.y yo entraré en el carruaje con ese hombre. 
¡Pronto!
La silla acababa de detenerse delante del parador, y 
Desbuttes se precipitó háeia ella para ejecutar las órde­
nes de Louvois que se hallaba con el doctor á algunos 
pasos de distancia.
—¡Bueno!... gracias,—dijo Jazmín con su vocecita,—to­
mad para beber, postillón. Ayudadme vos á bajar,—dijo 
á Desbuttes, al cual estaba muy lejos de sospechar tan 
cerca de su persona.
Y se arrojó rendido en los brazos del asentista quien 
creia recibir en ellos á su lacayo.
Ambos profirieron un grito al conocerse; y Louvois, 
que se impacientaba ya, se adelantó para preguntar á 
Desbuttes la causa de su estupor, pues ante aquella cabe­
za de Medusa, el asentista había quedado materialmente 
inmóvil y con ía boca abierta.
Cuando Louvois al acercarse hubo conocido á Jazmín, 
cuando Jazmín al retroceder hubo conocido á Louvois, agi­
táronle nuevas y más terribles emociones; Jazmín sintió 
que sus rodillas vacilaban, y Louvois preguntó á Desbut­
tes con voz ronca y furiosas miradas qué hacía allí el 
obispo y porqué se encontraba en el pescante de la silla* 
Desbuttes temblaba como la hoja en el árbol y balbu­
ceaba inarticulados sonidos; adivinando por su propio 
terror lo que pasaba^n el alma del ministro, presintiendo 
el naufragio de su fortuna, fué sobrecogido por un acceso 
de cólera y precipitóse contra Jazmín como un perro dogo 
sobre otro que le arrebatase su presa.
Jazmín dió un grito lamentable que hizo salir de su 
escondite al inesperado protector que Dios le reservaba; 
Gerardo acababa también de conocer á Jazmín, y colo­
cándose á sú lado con la mano en la empuñadura de la 
espada, miró á Desbuttes con ojos tan iracundos, que el 
asentista retrocedió y se refugió detrás de su señor.
Aquella nueva aparición acabó de poner á Louvois fue­
ra de sí, y avanzaba ya amenazador y provocativo, pues 
para él no existía la palabra peligro, cuándo Serón le de­
tuvo por el brazo mientras que Jazmín arrastraba á Ge­
rardo diciéndóle en voz baja y  con profunda angustia: 
“ ¡Por piedadl partamos; sí supiéseis... ¡ah! ¡partamos, 
pronto!
Gerardo retrocedió lentamente hácia el parador obser­
vando siempre á sus enemigos; Jazmín, que había man­
dado embridar sus caballos y dado dos luíses al posadero 
para que le prestase dos sillas, montó á caballo, hizo qne 
Geifárdo ráontase también y le arrastró á galope, dicién- 
dole: í
—¡Un carruaje cerrado... traído de allí por Desbuttes y 
esperado por Louvois! ¡Ahí ¡querido conde, si esta misma 
noche, no importa á qué precio, no sabe la marquesa lo 
que encierra esa carroza, estamos todos perdidosl 
Y desaparecieron á los ojos de Louvois, que no escu­
chaba á Desbuttes suplicante y arrodillado, ni á Serón que 
le encargaba la circunspección delante de tanta gente.
Sin embargo, cambiado el tiro, pagado el postillón y 
referido por el lacayo el accidente ocurrido en el camino, 
quedaba muy claramente explicada la presencia de Jaz­
mín en el pescante. Además, el asentista entreabrió una 
de las portezuelas é hizo ver á Serón que el coche encerra­
ba todavía su presa. '
Louvois, sombrío á pesar de tantas protestas, hizo co-
'i' ■; ■ ■' ̂ '■: -
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En la imprenta de este diaria
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¡^DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «* PEDID SIEMPRE
La Emalsioo
ffiisrsii cis Iciii pf® is f̂ pii to laadB ®i iOsloSis fcaí f swf •” FfáÉto ©p!̂ í®i É,8Î î rfe
m&.mtiaKf c, ds Listan y Boset, Médico do guardia de la Casa de S®-_ 
feorro ¿el Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el í>rcparado 
M A K FÍLr A I- Q U A T A C 0I.- en la ptáclroa infantil, hehiendo 
phteiíido notanies curaciones en todos los casos en que esta indicaao; 
asi como el que sústtíibe lo ha utilizado para>sí en un bronquitis clóni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable aiejong
en su dolencia. . ,r j  • j  jc ia
Y para que pueda hagsí ce»?í.»í, &raa* el presente en Madrid 6
Mmo de ISM.
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Almacén de Coloniales
D E  M A R T I N  G O N Z A L E Z
NUEVO TRATAM IENTO
LA MAS BARATA DEL MUNDO
C b r a s  l i t e r a , i t i a e  d . e  a . " U - t Q x e s  c é l e T o r e s
Todas las semanas fibras nuevás,
edicién de lujo y eircuadernadas en pasta
se desea una, modistb cigárre-. 
ra, planchadora 6 sastra, solté r 
ra 6 Viada sin hijos de 25á .35 
añoB ds edad honrada y que 
sepa escribir. Informarán, To ¡ 
rrijos 63, portería, da 6 á 8 de 
la tarde.
O ftldeFdu d& ítt B á ro » , n ú f l is ro  ■*
Esta oasa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida. .
Selectos Osíós crudos y tomado^. Tbé negró extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Banco, arroz bomba, blanco t  m^eno 
1,“, mantequilla de las más acreditadiis marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jaxnoneí York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubins valenci«nas largas y Asturianas. 
Oonservas de todas ciases. Precios reducidos.
D e p ó s i t o  d e  Ü ^ K in a S u d e  t o d a s  c l a s e s
' fóbrieft
d é la
d | l e  S e g u r o s  d e
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». , , ,
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular,
gola, lumbago ciática, etc. ‘
PARCHE SELLO AZUL.-Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche,'' grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. , ,
PARCHE SELLO NEGRO.-Dispepsias, diarreas^ exlrefii-j 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- |  
eos, inapetencia, etc., etc. í
PARCHE SÉLtÓ AMARILLO.—En-las enfermedades déla i 
médula, abusos, neurastenia,' luxacciones, golpes, etc., etc. ,| 
Precio dó,cada parche: DOS PESETAS. , |
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, ip « 
Biíbáp; único preparador y depositario general para toda Españjp. |  
y Extranjero. ' I
De Venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
EepresenLante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR-’;1 
,GI A MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6. , |
8 0  c M i io s  tomo para los s u s c r i p t a  ypesoBis 1 .6 0  para los qos do lo sean
O BRA S RUBLIG ADAS  
I  'Lá ‘Nótela de un jovm .pobre 
Laspesadil as ,
í<# Soberana del Campo de Oro 
Él Bey de los cangrejos 
Él parricida 
Lubiií y Dácolard 
El Basar de San Qermári
Para suscribirse diríianse á su representantó en Málaga, Mártires, 10 y 12, 
mstración de EL POPULAR
iüíotá.—Ninguno délos específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D É 3P O S IT A R IO U E N  M A L A O A , B  G O M E Z
f El crimen del molino dé Usor 
i  Colette ó la Cayenita 
L £ a  Beina de los Gitanos 
p ío s  Pescadores de ballenas 
í Invierno en el Polo Norte 
i  El Juramento de Lagardere 
í Aurora de Nevers
Hijo del Mar
Los náufragos del ^Liguria* 
Devastaciones de los piratas 
Bosa de Mayo 
De Princesa á modelo 
Conflicto entre dos amores
Admi-
S «  ih iq u lisn
unos espaeiosos almacenes en 
calle de Alderete (HuertaAlta) 
Informarán en la fábriofii de 
tapones y serrín de corohp; 
caJle de Martínez de A guiltr 
(antes Marqués) núm 17.
S B V f iH U f i
la casa núm. 13 de lá calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y altSoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
(rar en el mejor estado de salobridad 
i de Carnes, Mantecas y Embutidos,gieoeÉíc.-,—....... ............................. , -
esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien- '|
Afrechos de Arroz
_  la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo .| 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. |  
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, receberos |  
y al público en gene ral no d'jen de hacer pruebas, que tantos be- |  
nefidos les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al í 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y  ̂
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando |  
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en |  
malas condiciones. ' I
También se expi^nde hielo cristalizado, el cual no hay temor |  
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pU' s además de re-  ̂
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado coa agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-Precio del 
hielo corriente, 0.25. Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales,—Se reparte á domicilio.
™:§RI4, E sp eep s , 36 y 38.
i M o  de MIGUEL DEL FINO
P a r a  s l lm a n to  4 e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Ciase l .“ Saco de 60 kilos Pesetas 8,—
» 2.* » » 50 » * 6.50
» 3* » » 50 » » 6 —
Gran depósito-JoséRniz RnUo-fluerto del Conde 13.-Mllaga
TONICO 
NUTRITIVO
Premiado con i  grandes Piplomas de honor, cruces de Mamo y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc,-, etc. ,
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FOSFORO ASSmSLABLE)
Cura la Anemia, Baquitismo, £nfermedade« nervloaas y del eorazon. Afeo cienes g&strloas. Sl^eo- 
tiones difíciles. Atenla intestinal t̂c., .etc. Indispensable á las señoras durante ei emoarasio y a loa que efectúan 
trabajos intelectuales ó fíaicos sostenidos. SIN EIVAL.PARA LOS NiNOS Y ÁNCIaNuS.
F A R M  A C t  A  d b í  F I N K D O
C R U Z ,  1 0
PÍBASIÍ EN TODAS LAS FABMAOIAS
e«WHV>lJN(iaiiliMi
Grandeslaratosde Garnes de vaca y ternera
CALIDAD 
Pías.
SE GARANTIZA SU PESO Y 
La libra carsicéra. . . . .  .
El kilo. . . . . . . . . . . . . .  »
Ltt libra carnicera con h ueso ...................... »
El k i l o ......................... ..... . . . . . »
TERNERA, la libra carniceria. . . . .  »
El kilo . . . ..........................................  »
De venta, calle de San Juan núm. 31 (aliado de la
1.50
1.76




La Srta. Adelaida AJlvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga BU taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Proeios muy arreglados. Oon- 
fección esmerada.
« E C H R O X
e s  l a
El más poderoso de loa depurativos 
flBKBiaBipenpílla R<»|a y  'Y 'odura do  F o te s io  
Depósito en tedas laa Farmacias.
A u togap age con F o sa s
Taller y  Despacho: calie Toroás Heredia,!^30 
Venta de las mejores marcas de (jielos-Motocicletas 
y Automóviles. ‘
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «F*EÜGEOT» lá me­
jor marca del mundo.
Todas clases de acéesprios.—Reparaciones.
núm. 37 y 39 deis misma calle (freote á la Tornería), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estableci­
mientos 86 ananciart los precios por medio de carteles.
nr iniifrTiiTmiiwrwTjiT'^^T
yerobeno-Laxa
No más VELLO soiameníe con ei uso del
A g u a  B e p i l a t o p i a  G a n i l i a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y  el cuer-
ip il  IDUP
l
po. (Barba, bigote,’ brazos, etc.) Sin ningún peligro 
únicamente por este procedimiento segurisirao que pueden obtenerseUlllCciUlCULC yul COVT- .... ....  * * . r\T«í-
resultados sorprendentes y permanentes, hasta c°>> et PJt^^ «®o- OIm: 
afiradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qul 
niico) >6 Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara,
oeseías S- para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en ®“Tcelona, drogue­
ría Vicente Fer’rcry C .a , Princesa, t, contra pago anticipadq en sellos,
más o‘25 céntimos por correo.— D̂e venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias.
|tei M Eeal l ír ic a  de H. H. 
P B V B Ñ T B M  (Holanda) 
efeotive dê S.M. laRdiita de
La fBdica^eituiua holandesa. Garantiziitda y 4MW«iita d i 
argaxiua por estaa^rohibidá su mez 
Rdose esta.ma»>áii^todQ@>»¿iB$,l
M adicam anto espacial de  la  pri­
m era dentición. Facilita la salida  dé 
los dientes. C alm a el dolor y el prurito  
d a la s  o n d a s  P rsvisno los accidenten 
da las denticiones diffdleé.
OE VESTA EB LA$ FAaSASiAS
Al por .mayor : H. LASA 
/ f ' Laboratorio Químico 
MÁLAGA
GANGA
Se venden dos magníflesR 
mesas de billar por. meuos de 
la mitad de en valor. DerJn 
razón, Torrijos, 31.
Se alquila
en el Puerto, de ia Torre una 
magnífloa casa con siete espa­
ciosas hábitaoiones, cocina y 
agua ,en la misníá finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto dé la Torre.)
C o l o e a o l ó n
joven huérfano^ de 18 afios,de­
sea cDlooaoión de ordenanza 6 
cosa análoga. Bnénas referen­
cias.
Infomarán, Alauxeda de Oa < 
puchinos núm. C 0.
F SfilA E T E S
Madera buén uso; propia pa­
ra una oaeeta, tres estantes, 




tadorea y ofloialfig dé sastrería.
Indispensable buenas refe- 
renoiasa—Ofertas lista dé co-, 
rreos. cédula núm. 6387.
Be traspasa-
una Tienda de Oomestibles en 
muy buenas oondloiones f  - 
tio céntvico. Darán razón, Sie*’ 
te Hpyueitas núm.tv4.i piso, se*, 
gnndo. 'dé.-6 á 8 de lai taf dd- ■
S e ñ o r a s
Nuevo ij|étodo de corte, 
i leciSe dán ciones en casa y á 
dpmicilio.
Galle Nueva 59, al lad(  ̂del 
Estanco,
Fábrica de bormas«;
Ventas al por mayor y menor.fF 
Se hacen á la medida.
Oalle Pozos Dulces núm. 81.
Se desea compraruna caja de oaudales, Infor­marán, Pozos Dulces, ^4.
e alquila una ce-
chéra. informarán: calle de 
Agnáiíii Parejo núm. 37̂  
(frente al .Ooñventó)
Las esquelas moítuoi reciben 
i su inserción ha^a las 
’  ̂madrugada en esta Admi ni 4  i ación.
jláargtrina r t ^rohi í  a p a r a SU ÍU S e r Ó s t S C U a trO  d o  l a
Carretera del Colmenar
LAGAR DE <tTÁSARA>
Se alquilan pisos pór años y 
por temporadas.
Informarán en el mismo.
88 IL  CONDE DB LAYERNIB IL  CONDE m  LAVBRNIB 85
Bbléiíra é le lá l
locar í  Dasiuttes como postillón y subió í  la carroza, la
que entró con rapidez en el camino transversal prócedidá
üe Serón.  ̂ , , . ' ,
Algunos minutos después oyóse un agudo grito, la por­
tezuela del cochp lesonó con redoblados golpes y la voz 
del ministro, voz ronca, siniestra, gritó: ¡parad! jparadl 
Desbuttes obedeció; Serón se acercó á la silla, y Lou- 
vois se precipitó fuera de ella, lívido, con los cabellos en 
desórden, exclamando con un acento cuya expresión na­
da tepía de htíi^iio: . V.,.
—jgué hay ahí Áentro... Serón, eso no es un hombfe, es
J e ia p e ip s itó  de su caballo y lo mismo hizo Serón; el 
caírÚ!^sé‘%áTJÍa detenido en lugar sombrío y desierto 
donde apenas llegaba un rayo de luz á través de la opaca 
bóveda formada por los nogales y castaños que crecían á 
ambos lados del camino.  ̂ , tv
Serón atrajo suavemente á sí al anciano traído por Des­
buttes; el cuerpo se hallaba exánime; de sú pecho no sa­
lía el menor soplo de vida.
—Le he hablado, lo he sacudido,—dijo Louvois,—-y no 
ha contestado, ni hecho movimiento alguno.
Después de un minucioso exácneh de aquel cuerpo en­
torpecido y de aquel rostro ya frío, oyóse la voz de Serón 
que decía:
—¡Este hombre está muertol
Desbuttes se mesó los cabellos, y apoderóse de todos 
sus miembros un temblor convulsivo.
Louvois se levantó feroz y sombrío como una estátua 
de la desesperación; ni el más leve rumor turbaba la so­
lemnidad de aquella terrible escena.
—¿Estáis seguro de que no séá un desmayo?—murmuró 
el desconsolado Desbuttes interpelando á Serón arrodi­
llado aún junto al cadáver.
—El sacudimiento le habrá muerto,—continuó con voz 
lastimosa el asentista, á quien asustaba la sombría acti­
tud de su señor.  ̂ ^
—Ese sacudimiento no habría tenido lugar sm el en­
cuentro de Jazmín,—dijo con voz sordh el ministro.
—jAjl
—Y Ja z m ín  no se habría encontrado allí á no haber 
sido advertido, —añadió Louvois con tono má? y más ame­
nazador.
Desbuttes empezó á temblar.
—Ahora comprendo lo que hace un momento no podía
—Sí, sí; ine habéis servido dé tin modó admirable y rió 
tardaréis en ver si soy ó no ágraiieeidó. Mas rio perma­
nezcamos parados en medio delcaniino, pue8 los imbéci­
les de esos alrededores se asoman ya á sus ventanás;. va­
yamos hista el parador y allí haremos tomar á la carroisa 
un camioo extraviado. Quierp conducir á ese hombre á 
mi Casa de Meúdoii; ¿no Os paréée (|ue hago bléti. Serón? 
allí nadie nos estorbará y estoy seguro de que no vendrán 
á quitármele.
Y los tres jinetés emprendierotí él camino de Bopdy.
—Quizás haya sido una imprudencia abandonar la,ca- 
rr()za,—exclamó de repente Louvois.
—¡Ahí monseñor, nadie me ha seguido, ningún obstá­
culo he encontrado en el pais donde tan fácil habría sido 
suscitarme dificultades, y no es de creer que aquí, á la 
vista de Pdfís» bajo vuestra mano... además, el poeUllóny 
el lacayo tienen por santo y seña: «¡Servicio del Estadol» 
y con estas palabras se atravesaría el infierno.
r-E,s gracioso ése De8buttes,--:dijo ífiamente Louvois 
con una de. aquellas glaciales sonrisas que nacen como un 
fuego fátuo y se desvanecen del mismo modo.
Desbuttes se estremeció de alegría.
—Yo me encargo de hacer su íortuna,--continuó én el 
ínismo tono Louvois.
—¡Ahí ¡monseñor!...—exclamó el asentista besando en 
un trasporte de embriaguez el extremo de la ropilla del 
ministro.
D eiaí«4:
Multas poí oculúción de timbre, ■ 
—Subasta de acopios,
1—Edictos ds dístlKtés alcaldías.
■r-Nota de obras ejecutadas por el Ayun- 
tamleuto.
—Edictos y léquiiitoíias dé dlrersOs 
juzgados.
—Anuncios de los Parques de suminis­
tro de Melilla y Málaga sobre Bubasta.
M e g i s t F O  @ 1 ^ 1 1
Inscripciones hechas ayer:
: sssáano bb íiBacBa 
Defúncionee: José Sánchez Romero.
ruzuaxso OI SAÍNTD m m m o  
Nacimientos: Antonio Fernándéz Oña, 
Francisco de los Ríos Navarro, Francisco 
Ortiz Guerrero y Francisco Júnate Urbano.
t m á F í í i i s f t a í e
BOQOás BKSS&OOB
plj& lNantrüTOPBOviMOian bb oIá S 
Sarúméiro: altura inedia, 760,16, 
Tenaporatara mínima, 16,1.
¡t^m  ááaima,^2^^
^reemún dei viento, S-E. ,
Matado del cielo, despejado.
Estadd de la inar, rizada.
. C © ii3 i@ ia t© i* io i»
obtenida en el día da s ffs  
roz: inhumaciones, ptas, S8l,00.
Por permanencias, ptas. 27,50.
Por é^humaciOnes. ptaa. 00,00. 
foíái, pías. 308.50/
TEATRO* VITAL AZA.-0ompa¿ía có­
mico lírica dirigida póir D, Miguel Mirjá.
A las 8 lj2 — «LáTemprariicá»’. ‘
A las 9 1(2.—«Lá márcha de Cádii».
A las 10 1¡2. (ppjjle^—«El recluía»- (es- 
trentó y «El puñáo dé jOBas»:, ■
PieciOs, los de costámbré.
Este, devorado por la impaciencia, lanzó su caballo á 
galope y los tres jinetes se ballaroakti|j^,Jid:6iP^t|^^rf^^ 
del parador. j
También Desbuttes empezó á alarmarse por no ver to­
davía la carroza.
—¡Tarda muchél—dijo el ministro irunciendo su terri­
ble entrecejo.
—Monseñor,—balbuceó Desbuttes,—el mudar de tiro 
ocupa algún tiempo.
—Ya hemos llegado á las primeras casas del pueblo, allí 
está el parador y nada se ve todavía. Habéis hecho mal 
en abandonar la carroza; era inútil adelantaros,—añadió 
Louvois con mal humor.
—Ha sido una imprudencia,—dijo Serón con tono pro-
ÍétÍ60.
—Desbuttes sentía correr en sus venas azogue en lugar 
de sangre; de repente su oido dilatado por el temor y agu-
TBATRO LARA.—Compañía do vazie- 
dades.
Eatzada general para cada sección, 20 
dóniimos.
PALAIS BOYAL,—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle da Hsredia.
Todas Jas noches función por secciones. 
Entrada de preferencia; 50 céntimos; ge­
neral, 25. ' '
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. — 
Situado en la Alameda df Carlos Haes.
Todas las noches, variadas fanciones 
desde Jas ocho en adelante.




' Diot. ¿■í 4 lomeras, -.m.-
4 a i a n a r o s , V W '  I !
U ?w rdo«,‘  ̂ ¡:?l ! :
í  precios cjn íá- 
pricá, sin com- 
peten oRi.—5.00- 
modelos siem­
pre en existencia, OALLE NUEVA NUM. 1 
i CAMISERIA. 80 modelos diferentes de 
B8. MM. el Bey D. Alfonso X líl y la Reina 
Victoria,
Se alquila y se vende
una casa eü ei Valle de los Galanes, calle 
 ̂de las Ac^^ias núm. 5. Darán razón en el 
í número 2ik.
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